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Dengan Nua Allah Yang Xaha Pemurah Lag:i Pengasihani, 
Bersyukur saya ke h_adrat Allah a. v. t. kerana dengan limpah 
, 
kurnianya dapatlah say-a menyiapkan penuliaan latihan ilmiah 
ini walaupun menghadapi banyak masalah. 
Pada kesempatan yan~ baik ini, saya ing:in menguoapkan 
teriaakasih yan~ tidak terhin«p kepada pe~qelia aa7a, Dr. Hussain 
Jlohaaad yan« telah b~ melua.n«}can masa dan tenap untult mea-
berikan nasihat , panduu dan t :Unjuk ajar yang 8.11\at berni lai ke-
pada aaya. Tanpa pertolonp.n beliau, amatla.h sulcar bagi saya 
untuk menyiapklm lat ihan i l11iah ini. 
Tidak ketin~p.lan jup. uoapan terima kasih saya tujulta.n 
kepada1 
i ) Yang Berho~at, Enoik Muda bin Mamat, Ahli Dewan 
Undan«&n Negeri Tereng«&DU, Kavasan Binjai kerana 
telah benyak memberikan kerjasama untuk latihan il-
· miah ini. 
ii) Elloik Abdul Wahab Salleh, Naib Yang Di Pertua PAS 
l3ak~~an Hulu Terengganu yang juga te.'il:ah memberikan 
kerjasama yan« baik. 
iii) Ustaz Ghazali Haji Ahmad, Pegawai Perhubungan PAS 
Negeri Terengganu yang mana dengan pertolongan beliau, 
maklua.t-maklumat untuk latihan ilmiah ini dapat di-
peroleiji dengan senang. 
i v) Pegawai.-pegawai dan petugas-petugas di Pejabat UMNO 










Pegawai-pegawai di Pejabat Perhubungan PAS Negeri Terengganu 
di atas kerjasama mereka yang amat saya hargai. 
v) Tidak lupa jup saya ucapkan ri buan tenma kasih kepada keluarga . 
serta rakan-rakan seperjuangan saya yang telah memberikan ber-
bagai pertolongan dan galakan sehin~p selesainya pen~lisan 
latihan ilmiah ini deagan jayanya terut8.1la sekali kepada eauda-
ri Ramlah Abdul RahJilan yang telah menaipkan latihan il11iah ini. 
vi) Akhir sekali, saya ucapkan ri buan terima kaeih kepada sesiapa 
jua yang telah memberikan pertolongan kepada saya da lam menyi-
apkan latihan ilmiah ini. 
Semoga sepla perto longan yang di berikan ake.n mendapat 
ganjaran yang sewajarnya dari Allah s.w.t. 
Terimakasih • 
• 
No. matrik; 39138, 














Sejak beberapa tahun kebelakan«an ini, telah berlaku 
perubahan beear dalam politik Mal~eia khususnya di Tereng-
pzau. JCeban&Jci tan eamula Pa:ut i Isl&l!' Se Malaysia (PAS) di 
bawah pimpiaaa golongan muda telah menghangatkan lagi 
suasua paroaturan poli tilt di negara ini, khususnya selepas 
PAS tidak 1&81 aeajadi angsota komponen Barisan Nasional. 
Di Terangganu, sa«olongan alit PAS telah mewujudkan satu 
suasaaa baru dalam parjalanan politik negeri tarsebut dan 
di Malaysia aanya deagan isu-isu yang baru dan lebih sensi-
tit dari isu-isu sabelumnya. Akibatnya, tiabul berbagai-
bagai iaplikasi eaaada positit dan juga aegatif akibat 
pen•taa~ dnpa alit UDO. 
Tu.paan kajian iai di JCawasan Pilihanraya Dewan Unda-
·~n Bageri,Binjai sebagai sample adalah diharapkan dapat 
aewakili kawasan-kawasan lain di Tareng«anu yang kini se-
dang aenghadapi per«olakan dalam segenap aspek kehidupan 
akibat krisis politik yang melanda aasyarakat di negeri itu. 
Dalaa kata lain, krisis politik di antara PAS dengan UMNO 
bukan sahaja. konflik parti dengan parti malah turut meli-
batkan aspek-aspek kehidupan yang lain. 
Pendokong utama dalam pergolakan di atas i a lah «olo-
ngan elit dari kedua-dua parti PAS dan UMNO. Kedua-dua 
«olongan amat berpengaruh bukan saha.ja dalam aspek poli tik 










sokon~ kuat dari penyokon~ masing-masin~ yang kadangkala 
jauh terpeson~ dari tujuan berpoli tik yang sebenarnya, kedua-
- dua ~longan sarin~ menya lahkan ~olongan yang satu l agi be!'-
tan~«<n~ jawab terhadap ·konflik yang .berlaku. Suasana konflik 
aenje,di bertaabah tegang apabila ada di antara penyokong-
penyokong yang hanya me~~erikan sokongan secara membuta-tuli 
tanpa aeahami dasar perjuangan parti yang mereka ikuti di-
api-apikan lagi oleh dua ~olongan dengan isu-isu yang sensitif. 
Sebene,mya., inilah punca utama koJlflik yang berlaku tersebut. 
Di akhir kajian i J?-1", beberapa ca~ngan t e lah dikemuke.karo 
oleh pihak-pihak yang terlibat umtuk menyelesaikan konflik 
di atas. Sesung~a, aaatlah wajar langkah-langkah segera 
diambil dengan penuh rasa tang~ng jawab dan keinsafan untuk 
mewujudkan semula keharaonian bermasyarakat yang pernah di-
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BIDANG DAN TUJUAN KAJIAN 
Skop kajian ini adalah mengenai ' Eli t Parti Poli tik' di kawa san 
Dewan nda.r.1gan Negeri (DUN), Binjai. Dua golongan eli t ·parti poli tik 
yang dikaji ialah dari Parti Islam Se Malaysia (PAS) dan elit United 
Mal ays National Organization (UMNO). Kedu~dua golongan eli t di at as 
muncul di Terengganu sejalc pilihanraya 1954 di mana kedu~dua parti 
tersebut mula me1etakkan calon masing-masing ai Terengganu. 
Da1am pilihanraya seterusnya, kedua-dua eli t parti poli tik 
berkenaan bersaing hebat untuk merebut kerusi DUN , kawasan Binjai. 
Keputusan pilihanraya menunjukkan , parti PAS berjaya memenangi kerusi 
Binjai sebanyalc dua ka1i iait u pada tahun 1959 dan 1969. Pilihanray~ 
pi1ihanraya yang lain iaitu pada tahun 1964 , 1974, 1978 , 198 2 dan 
Pi1ihanraya Keci1 1982 yang 1a1u telah dimenangi o1eh pihak UMNO. 
Walaupun keputusan ini menunjukkan bahawa elit UMNO lebih berj aya, 
tetapi kriteria ini bukan1ah satu ukuran yang tepat untuk mengukur 
kekuatan PAS dan UMNO di Terengganu amnya. Kedu~dua parti tersebut , 
mendapat sokongan yang kuat dari rakyat . l-1:asing-masing parti mengakui 
kekuatan parti 1awan. Keputusan-keputusan pilihanraya yang lepas 
menunjukkan, kalaupun sesebuah parti mencapai kemenangan tetapi jum1ah 
ke1ebihan undi r amatlah keci1. 01eh yang demikian, kekuatan dan pengaruh 










Kajian ini bertujuan untuk meneliti segala bentuk budaya politik 
yang melibatkan elit parti politik. Tumpuan utama akan diberikan kepada 
aktiviti-aktiviti politik me~eka di samping penglibatan mereka da lam 
bidang sosio-ekonomi serta apakah implikasi yang timbul dari penglibatan 
mereka dalam aspek- aspek tersebut. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat 
fa.ktor-fa.ktor yang memUAgkinkan kemunculan elit kedua--'d.ua parti tersebut 
samada kerana faktor warisan(ascr~be) ataupun kerana faktor ' achievement' 
mereka sendiri. 
Selain dari itu, kajian ini juga akan cuba mengesahkan teori yang 
mengata.kan "elit politik adalah juga elit ekonomi". Kaitan kedua-dua 
elit ini telah ditegaskan oleh Mills bahawa "syarikat-syarikat yang 
besar adalah dimonopoli oleh bidang-bidang atau institusi politik dan 
ketenteraan" • (I) 
Geraint Parry juga turut menyenaraikan beberapa bidang lain 
yang diceburi oleh elit parti politik iaitu bidang pern· aeaan , persatuan , 
ketenteraan dan pentadbiran. (2). Kenyataan di atas menunjukkan adanya 
hubungan di antara bidang poli tik dengan bidang-bidang l ain . Oleh sebab 
itulah kajian ini juga akan turut menganalisa aktiviti~aktiviti sosio-
ekonomi elit politik untuk melihat sejauhmanakah kebenaran teori tersebut 
dalam kontek kajian ini. 
(I ) Mill 's,c. Wright , The Po ~-1 er Elite , N. Yorl{·, Oxford Uni. Press , !967. 
tial. 6. 
(2) Geraint,Parry, Political Elite, London , G. Allen& Umlin Ltd . 1969, hal J 











Kajian ini telah dijalankan di antara bulan mac hingga april 
I9B3, kira-ki r a satu bulan dengan menggunakan kaedah- k aedah ber ikut; 
(i) Pemerhat i an (Observation) 
Cara ini diguna.kan di peringkat awal kajian di mana pengkaji 
berpe luang mengikuti beberapa siri ceramah yang dia.njurkan 
oleh kedua- dua part i PAS dan UMNO s ebagai kempen untuk parli 
masing-masing . 
(ii) Penyertaan Pemerhatian (Participant Observation) 
Kaedah ini dapat di applikasikan deng~ lebih efektif semasa 
demam pi lihanraya iaitu beberapa hari sebelum r ilihanr aya. 
dij alankan. Pengkaji berkes empatan mengunjungi beberapa buah 
mar kas PAS dan m.uro yang banyak didirikan menjelang pilihanraya .• 
Ket i ka ini lah pengkaji bukan sahaja berpeluang memerhat ikan 
bagai mana kedua- dua elit part i berkenaan bertindak mengatur 
strat egi pili hanraya masi ng-masing, malah pengkaji juga 
berpeluang mempero l ehi lebih banyak maklumat mengenai elit 
poli tik yang terlibat dalam pilihanr aya tersebut . Pengkaji 
juga berkes empatan menyertai aktiviti- akt i viti untuk menghadapi 
pi l ihanr aya sepert i menyediakan kelengkapan markas dan menampal 
poster-poster pilihanraya. 
(iii). Temubua l fo rmal dan tidak f ormal 
Temubua l s eca r a formal di adakan selepas dibuat ' appoinment ' 
dengan ca lon-calon dari kedua- dua parti politik dan juga 
dengan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan parti 
ters ebut. Walau bagaimanapun,, pengkaji tidak ber peluang 
mengunjungi rum h elit tersebut kerana mereka lebih suka 










Dal am hal ini, pengkaj i l ebih beruntung kerana s egal a 
cat it an dan data-data penting mengenai part i ada tersimp~n 
di pej abat mereka dan memboleljkan 'data gathering ' di -
j a l ankan serent ak . 
Terrrubual secara tidak forma l sempat dilakukan dengan kira;.. 
kira dua puluh orang anggot a parti yang keba.~akannya 
ditemui di p ej abat dan di ma rkas-marka.s part i te rsebut . 
Wal aupun ada di antara temubual ters ebut agak ringkas , 
namun i a.nya sedi ki t seban;)rak memberi pengetahuan da.n 
maklumat yang berguna untuk kajian. i ni . 
(iv) Penyelidikan Perpustakaan (LibrRry Research) 
' 
Kaedah i ni di j a lankan dengan menganalisa buku-buku akademik , 
keratan- keratan akhbar tempatan, majalah-ma j a l ah lua r negeri 
serta terbitan r asmi oleh pihak kerajaan. Kaedah ini amat 
berkesan kerana pengkaji berkesempatan mengumpul kan maklumat 
mengenai kajian ini terut amanya mengenai pengert i an dan kon-
sep elit . 
Keempat- empat kaedah kajian di atas telah- dapat di app likasikan 
di dalam kajian i ni . Ternyata , temubual seca r a formal merupakan ca~ 
paling berkesan untuk mengumpulkan maklumat . Melalui cara ini , ' first 
hand i nformations ' dapat di perolehi dari responden s endi ri . Library 
Research juga tidak kurang pentingnya kerana telah memberikan banyak 










Meskipun begitu, terdapat bias dalam laporan ma jalah-maja lah dan juga 
terbitan rasmi kerajaan terhadap satu-satu elit dari parti politik 
. 
tertentu . Oleh yang dernikian , pengkaji ter paksa berhati-hati dan 
berusaha mewujudkan' value free ' supaya tidak terpengaruh dengan 
laporan- laporan tersebut . 
MASALAH METODOLQGI 
Beberapa masalah dihadapi dalam usaha menyiapkan kajian ini 
samada di segi teori mahupun praktikal . 
Masalah teori yang utamfl ialah tida.k adanya kesa.tuan pendapat 
yang dapat menunjukkan apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan 
e l it politik . Pengkaji-pengkaji yang lepas tidak mernberikan satu 
definisi yang sernpurna mengenai elit politik . Geraint Parry sendiri 
menga.kui fakta ini . Beliau berkata "It is hard to find right definition".(4) 
Walau· bagaima~pun , kesuka ran untuk memperolehi makna yang tepat mengenai 
elit politik dapat diatasi dengan menerima pendapat R. o. Tilman 
di mana elit politik ialah mereka yang terpileh sebagai wakil rakyat. 
Definisi inilah di r asakan paling relevent dengan kajian ini. 
Masalah praktikal yang utama pula ialah kesukaran untuk mendapatkan 
kerjasama dari pihak-pihak yang terli bat . Contohnya, ada diantara 
responden yang ditemui bukan saja enggan menjawab soalan- soalan yangdi-
kemukakan malahan langsung tidak mahu melayani kehadiran pengkaji. 
Untuk mengatasi masa.lah ini pengkaji terpaksa menemui responden-
responden lain untuk mendapatkan maklumat dan data-data yang diperlukan 
untuk kajian ini . 
(4) Geraint , Parry , ibid, Hal . 13 









Keengganan unt uk memberikan kerj asama ini mun gkin timbul kerana 
salah f aham r esponden t erhadap tujuan kajian kerana soal-soal politik 
di Terengganu semasa kajian i ni dij al ankan amat sensitif . Walau 
bagaimanapun , mas a l ah pr aktikal i ni dapat di atasi apabi~a responden-
resp6nden utama i ait u elit parti politik PAS dan UMNO memberikan 
kerjasarna yang bai k kepada pengkaj i wal aupun sibuk den gan tugas masing-
masing. 
Masalah juga dihadapi o leh pengkaj i da lam menganalisa bahan-
bahan t erbi tan oleh pi hak k erajaan kerana i s i kandungan bahan- bahan 
terbi tan tersebut kurang tepat dengan apa yang s ebena rnya. Oleh 
yang demikian, pengkaji menghadapi masal ah untuk memilih di antara 
fakta yang benar dengan fakt a yang palau. 
KONSEP ELI T 
Oleh kerana ka jian i ni mengenai el it politik , maka adal ah sesuai 
kiranya konsep dan definisi elit politik itu difahami terlebih dahulu . 
Laswell berpendapat , "the st udy of politic i s the st udy of influence 
and the influentia l •••• • • • •• , t he i nfluentia l are t hose who get the 
most of what there i s to get . Avai l able va l ues maybe classif ied as 
deference , income , s afety. Thos· who get : t he most are e l it e, t he 
rest are mass . (5) Dari pendapat ini dapat dikat akan bahawa , e l i t adalah 
golongan yang berpengaruh dan golongan yang pal ing banyak memperolehi 
val ue yang terdapat dida l am masyarakat ( deference , i ncome , safety) . 
melebihi rakyat biasa at au golongan massa . 
( 5) Laswell , Harold E, Politicial writ ings , G eenwood Press , 










R. o. Tilman pula mendefinisikan eli t poli tik sebagai "individual 
or group clustured within or around the structures of government who are 
abl e to exert the influence disproportionate to their mlllabers in the 
f ormulation and implementation of the government politic~ . (6) . 
Berdasarkan definisi diatas , setengah-setengah pengkaji elit berpendapat 
bahawa, elit pol i tik i alah semua orang yang dipilih sebagai wakil rakyat.( 7) . 
Ada beberapa cara untuk seseorang mencapai status elit didalam 
mana-mana masyarakat saperti fighting skills , skills in political 
or ganization , specialization and personality. (8). 
Pengkaji- pengkaji elit klasik saperti Mosca berpendapat , elit muncul 
tidak melalui proses pilihanraya tetapi melalui proses revolusi , 
saperti mana kemunculan pemimpin-pemimpin Bolshevik di Russia . Cara 
l ain yang memungkinkan kemunculan alit ialah melalui warisan (ascribe) 
saperti dalam masyarakat India yang mengamalkan s i stem Kasta di mana 
status e l it seseorang adalah diwarisi dari ibu bapa atau keluarga mereka. 
Wal aubagaimana pun , ~engkaji-pengkaji elit moden lebih mementingkan 
bakat dan ' achievea tmt ' serta keadaan semasa dalam menentukan kemunculan 
eli t. Secara ringkas , dapatlah dikatakan faktnr-faktu r diatas berperanan 
memunculkan golongan eli t dalam sesebuah masyarakat . 
(6) R. O. Tilman, Bureaucratic Transition in Malaya , hal . 347. 
(7 ) ._.... -, ibid. 










l·'!enurut R.O. Ti lman dalam kajiannya mengenai ~ eli t di J;1alaysia , 
beliau mengat akan t erdapat empa~ jenis golongan elit di negar a ini 
i aitu eli t poli tik , elit bi rokrat , elit tent era. dan elit simbolik 
(~ang Di Pertuan Agung dan sultan negeri-negeri). Keempat- empat golongan 
e l it i ni s ering mempunyai perkai tan affi nal antara satu s ama lain. (9) . 
Geraint Parry juga tel ah membuat beberapa penjeni san terhadap golongan 
elit (type of elite). Empat jani s elit yang dikemukan oleh beli au ial ah 
elit politik, elit tentera, elit perniagaan dan elit birokratik . (lO) . 
Ternyata, penjenisan di atas aama aaperti yang dibuat oleh R. o . Tilman • 
. Untuk men j e l askan keduduka.n el i t poli tik di ··dalam masyar akat , 
Paretto menyatakan bahawa , da lam mana-mana masyarakat terdapat dua lapisen 
i ai t u " a lower st:natum iaitu golongan bawahan atau bukan elit dan tidak 
ber pengaruh. Satu golonga.n lagi ialah " a Higher stratum i ai tu golongan 
elit yang berkuasa. Golongan elit yang berkuasa ini pula dapa.t dibahagikan 
k epada dua kategori iaitu elit pemerentah (governing elite ) dan elit 
bU.ka:n pemerentah. ( non governing elit $ ) . (ll) .' G-overning elite ' lebih 
bertungsi dal am a spek pol itik dan golongan i ni l ah yang dinamakan elit 
politik. Sementara itu , ~non-governing elite• adalah elit da l am bidang-
bidang lai n s apert i da lam aspek ekonomi , sosial serta keugamaan . 
(9) p . oit. Tilman , hal 347 . 
({o) Op. ci t. Gerai nt Parry- hal . 68 
(11) Li hat Bott omor e , El ite & Society , London , C. A. Watts , 1964. 








' Mosca pula melihat masyar akat mela lui pembahagiannya kepada 
du~kumpulan iaitu golongan pernerint ah dan golongan yang diperintah . 
" in all societies ••••••• two classes of people appea~ a class 
that rules and a class that is ruled. The first class a lways 
the less numerous, performs all political functions, monopolizes 
power and enjoys the advantages that power brings , whereas the 
second, the more numerous class is directed and controlled by the 
first". (12). Apa yang jelas ialah, Paretto melihat pe~yusunan 
masyarakat melalui dua golongan iaitu golongan yang berkuasa dan 
golongan yang tida.k berkuasa. Sement a r a i tu pula , Mosca membuat 
pembahagian yang sarna iai tu masyarakat terdiri dari dua golongan 
iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. 
Di segi pembahagian kuasa pula, elit boleh didefinisikan 
sebagai "those with most power in a: gr9up , mid elite less po~rer 
and mass least power" . ~13). Dari definisi diatas dapat dilihat 
ciri-oiri elit politik iai~ 
i~ be~rpengaruh 
ii) mendapat status yang tinggi di kalangan masyarakat 
iii) Mempunyai kuasa di dalam membuat keputusan . 
(12) Robert D. Putnam , The Comparative StuS1 of Political Elites, 
Englewood Cliff, N. J. Prentice- Hall, 1976 . 










Ber dasarkan c i r i-ci r i di at as , s atu r umt:.. san dapat di buat 
bahawa dalam kontek kaji an ini, elit pili tik adal ah wakil-wakil 
rakyat. Oleh sebab itu, responden-responden pent i ng da l am kajtan 
ini adalah wakil-wakil rakyat PAS dan illdNO sert a tokoh-tokoh politik 
yang diki ra pent ing ba gi kedua-dua. · partl. terse but . 
~PENTINGAN KAJIAN 
Beberapa kajian mengenai elit politik telah di~alankan · . 
samada di dalam dan di lua r negeri , seperti ka jian oleh R. O.Ti lman 
dan juga oleh Ibrahim Haji Abdullah ( Jabatan Sosiologi dan Antropologi , 
Universiti Malaya , 1974/75) yang bertajuk "Elit Politik dan Elit 
Ekonomi di Kelantan" . Ka jian-kajian di atas . ternyat a melibatk<" n 
aspek politik dan ekonomi sahaja tanpa merujuk kepada kes-kes 
tertentu. Oleh yang demikian, adalah dirasakan perlu dibuat ka jian 
ke atas pergo1akan politik di Terengganu dengan meru juk kepada 
pergolaka.n yang sedang berlaku di sana. 
Kepentingan kajian ini dirasakan lebih menonjol keranaianya 
dija1ankan dalam sua sa.na pilihanraya peringkat kebangsaan 198 2 
dan Pilihanraya k ec i l 1982 di Binjai. Kedua-dua pi l ihanraya ter-
sebut memberi peluang yang baik kepada pengkaji untuk menemui wakil 
rakyat atau golongan elit dari PAS dan UMNO. Ternyat a si t uas i 
beg~ni amat sesuai untuk membuat kajian ini. Di sampi ng itu 
juga, ka jian ini ber kepentingan untuk melihat pergolakan po1it ik 









keugamaan d.i Terengganu. Sehingga kajian i T1i . selesai' di tulia, 
pergolakan di antara PAS dan UMNO dengan penyokong masing-masing 
masih berterusan. 
Pertelingkahan dii a ntara PAS dengan ill~O di Terengganu telah 
mendapat perhatian utama seja.k beberapa "»ahun kebelakangan ini·. 
Akhbar-a.khbar tempat<an tertentu1 mendakwa , PAS Terengganu dipimpin oleh 
satu ~ golongan eliit ' radikal fundamental:iis ' yang amat berlawanan 
denga.n pucuk pimpinan PAS veteran yang 1ebih liberal,. Konflik PAS 
dengan tThrnO menjadi semakin hebat apabila ianya bukan s ahaja melibatka n 
golongan eli t edua-dua parti mala.h penyokong kedua.-dua parti turut 
terli bat . Sehubungan dengan hal i ni , kajian ini juga akan melihat 
isu- isu konflik , proses perjalanan konflik dan implikasi yang timbul 
dari konflik tersebut . 
Ol eh kerana kajian ini dijalankan dalan sua sana pilihanraya, 
beberapa insiden yang dirasakan bol!eh mendatangkan kesa n kepada kealua-
dua part i telah berlaku. Elit PAS dikatakan dilanda dengan masalah 
perpecahan dalam kepimpinan, sementara elit UMNO pula mendapat 
kekuatan baru dengan kemasukan tokoh yang terkenal ke da lam parti 
t erse but . ( 14) 
( ~4 ) Kemasukan Presiden Angkatan Belia Malaysiia (ABIM), Encik Anwa r 
Ibrahim ke dalam UMNO (Barisan Nasi onal} telah menguatkan lagi 
kedudukan UMNO di negara inii berserta isu-isu Bank Islam dan 











TERENGGANU SEX::ARA UMU:M 
Ter engganu ada1ah sebuah negeri yang ter1etak di Pantai Timor 
Semenanjong Mal aysia Bar at di antar a garis lint ang 3°- 6° keutara dan 
garis bujur 103°- 104° k e t i mor. I a me1i puti kawasan se1uas 5005 batu-
persegi . 
PENDUWK 
Menurut banci t ahun 1970 , juml ah penduduk Terengganu i a l ah seramai 
405 ~369 orang . Dal am banci 1980 pul a , penduduk negeri ini berjum1ah 
541, 250 orang . I ni menun j ukkan kadar pertambahan penduduk i a1ah 2. 9% 
set ahun . Lapuran banci 1970 juga mencat atkan , kira-ki ra 93 . 6% daripada 
jumlah keseluruhan penduduk adal ah orang Mel ayu , 5 · 6% kaum China, 0 . 7% 
kaum I ndia dan O.l.% 1agi i a l ah lai n- l ai n bangsa . 
EKONOMI 
Kelua ran Da1am Negeri Kas ar (KDNK ) bagi Negeri Ter engganu tel!lah 
meningkat dari $249 . 1 juta pada t ahun 1970 kepada S737 j ut a pada t ahun 
1980 . Pertambahan KDNK sebanyak 19 . 5"fo da1am masa 10 t ahun bermakna pur ata 
pertambahan t ahuna.n i a l ah pada kadar 1 . 06% • KilliK i ni di j angka akan 
meningkat k epada . $1 , 333 juta pada t ahun 1985 . 
Sumbangan ut ama KDNK i a1ah dari sekto r ut ama( pertani an , perhut anan , 
dan perikanan) i ai t u s ebanyak $1008 juta(41%) pada t ahun 1970. Teta.pi 
sumbangan s ektor ini menurun kepada 32% pada tahun 1980 dan dijangka 
menurun l agi kepada 25% pada t ahun 198 5. Sumbangan dari sektor perlombongan 
dan kuari a da l ah sebanyak 14% (1970) dan di jangka men j adi 18% ( 1985) . 
( 15) Kemajuan Negeri Terengganu, 1976-1980, Kum Pr int er s Sdn . Hhd . 











Bagi tahun 1980 , jum1ah pekerjaan ada1ah sebanyak 192. 583 di mana 
52.2 % berada d&1am sektor utama. ( pertani~ , perhutanan dan perikanan) , 
14 % di s ektor pembuatan dan 7 . 7 % di sektor perkhidmatan kerajaan. 
Jum1ah pekerj aan yang dijangkakan bagi tahun 198 5 ada1ah sebanyak 
239,573 di mana 45 . 8 % darinya berada di sektor utama , 18 . 7 % di sektor 
pembuatan dan 7 % di sektor perkhidmatan kerajaan. Tambahan pekerjaan 
yang di jangkakan bagi tempoh 1980 - 85 ada1ah sebanyak 46 , 990 iaitu 










DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN. 
- Motif pembangunan sosio-ekonomi Negeri Terengganu adalah sela ras. 
dengan matlamat Dasar Ekonomi Baru iaitu un~uk menyusun semula struktur 
masyarakat dan membasmi kemiskinan. Untuk tujuan tersebut~enjelang 
1990, dasar pembangunan yang dijalankan ialah:-
i) Mewujudkan keadaan gunatenaga yang menyeluruh . 
i~) Menambahkan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) perkapita 
bagi Negeri Terengganu dengan lebih saksama dan membantu 
golongan rakyat yang kurang mampu(.. 
Selaras dengan dasar yang kedua diatas, keutamaan ada lah diberi 
kepada j1ro j ek-pro j ek yang dapat meningkatkan pendapa tan rak.yat. Cont ohnya , 
Kerajaan Negeri Terengganu telah membuka t anah-tanah baru di bawah projek 
Ketengah dan lain-lain tanah baru den~n kerjasama ajensi- ajensi kera j aan 











Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Terengganu memperolehi 
basil yang lumaya:n dengan penemuan minyak dari dasar lautnya, l antas 
. 
digelar "Kuwait 'Mal aysia". Emas hi tam ini telah memberikan KDNK 
sebanyak $878 juta (anggar an tahun 1982). Jumlah ini meletakka.n· 
Terengganu sebagai sebuah negeri yang terkaya, di Malaysia Sekarang. { 16) 
Apa yang menarik perhatian ialah,penemuan minyak dari P&3:.tllt 
bumi Terengganu bukan sahaja telah mengubah corak pembangunan 
so sial dan ekonomi, malah perubahan poli tik turut berlaku·. Dalam 
kontek kajian ini, yang dimaksudkan pe~bahan di segi politik ialah 
kebangkitan PAS dan serentak dengan itu berlakulah pergeseran dt antara 
PAS dengan BINO. Penemuan sumber minyak telah mengalih pandangam. 
PAS untuk merampas Terengganu. (17). Selaras dengan dakwaan ini , 
pihak PAS pula telah menunjUkkan kesungguhannya dalam perjuanga~ 
mereka di Terengganu dengan membentuk ''kabinet bayangan" menjelang 
pilihanraya kebangsaan 1982 , sebagai persediaan untuk mentadbir 
sekiranya mereka berjaya untuk menguasai Terengganu. (18 ). 
(16) Utusan Malays i a , interview khas oleh Ro snah Abdul Majid 
dengan Ment eri Besar Terengganu , "Neaburu Ernas Hi tam di 
Terengganu Atas Nama Jihad", Isnin, 6 Dec . 1982. 
(17) Ibid. 










Seperti yang diketahui umum , Terengganu . mengalctmi er-
golakan dan per geser an politik yang hebat iaitu di antara PAS 
-dengan UMNO. Hingga ke saat kajian ini dituii s , kesan daripada 
pergeseran tersebut amat terasa di mana-mana di Negeri Terengganu. 
PAS di Terengganu yang didakwa oleh pihak akhbar dipimpin oleh 
golongan fundamentalis yang radikal telah mengeluarkan isu-isu 
sensitif yang mendedahkan kepincangan dalam pentadbiran kerajaan 
Negeri Terengganu khususnya . (l9) 
Implikasi daripada pergeseran ter~ebut bukan sahaja 
telah melahirkan isu-i su sensitif malah telah mengheret kedua -
dua parti PAS dan ill~NO di Terengganu ke dalam satu pergeseran 
elit dengan elit di s amping pertelingkahan antara kedua-dua 
~ penyokong parti tersebut. fl~ibatnya , situasi politik di Binjai 
khasnya dan di Terengganu amnya berada di da l am suasana yang 
tida.k stabil . 












LATkR BELAKANG FIZIKAL 
Kawasan Binjai adalah salah sebua~kawasan pilihanraya dalam 
' Dewan Undangan Negeri Terengganu yang berjumlah dua puluh l apan 
kawasan kesemuanya. Kawasan Bin jai termasuk dalam Kawasan Pa~limen 
Hulu Terengganu. Kawasan Bi njai terletak di . bahagian barat daya 
Kuala Terengganu, bermula dari kilometer 19 hingga ke kilometer 
26 di jalan utama Kuala Terengganu-Kuala Berang. Bentuk kawasan ini 
agak beralun dan sesuai untuk penanaman pokok getah -! Di kawasan 
berpaya pula ditanami dengan padi. 
PENDUDUK 
Kebanyakan penduduk kawasab Bi njai adalah orang-orang melayu. 
Walau bagaimanapun, terdapat sekelompok kecil masyar akat china di 
Pekan Wakaf Tapai di kilometer 23 yang berjumlah kira-kira 1300 
orang semakin meningkat dari masa ke s emasa berikutan pembukaan 
beberapa buah kilang papan di kawasan berkenaan dan ujudnya. kawasa.n 
perumahan berdekatan pekan tersebut yang seratus peratus didiami 
oleh orang-orang china . Walaupun begitu , Pekan Wakaf Tapai juga 
mempunyai jumlah orang-orang melay;u yang ramai seperti juga ka"t>Tasan' 
laim di kawasan Binjai . 
EICONOIJII DAN PEKERJAAN 
Sektor pekerjaan yang menjadi sumber ekonomi ut ama penduduk 
di kawasan Binjai i a lah di bidang pertanian seperti menanam padi , 









Secara hitung panjang, seorang pet ani memiliki setengah hi ngga satu ekar 
sawah padi . Hasil dari t anah sawah s eluas i ni sudah mencukupi bagi satu 
keluarga petani yang s ederhana besarnya . Unt uk menambahkan pendapatan , 
waktu-waktu lapang mereka digunakan unt uk menternak ayam , it i k , lembu , 
kerbau sert a kambing seca r a kecil-keci l an . Walaupun di kawasan Bi njai 
terdapat kawas an penanam~n get ah yang agak l uas , namun sejak beberapa 
tahun kebelaa~~gan ini , penglibat an penduduk dal am kerj a tersebut kurang 
mendapat eambutan. Fenomena i ni wu jud kerana sudah t erdapat pel uang-
peluang pekerjaan di bidang-bidang l ai n sapert~ di kilang- kilang papan 
kepunyaan orang-orang Cina yang berpusat di Pekan Wakaf Tapai . Di kawasan 
Binjai juga terdapat perusahan kuari dan kilang-kilang yang mengusahakan 
pembuatan_batu-bata. Peluang-peluang pekerjaan yang t erdapat dal am sektor 
di atas telah mengurangkan mi nat penduduk untuk bekerja di kebun-kebun 
getah. Sebilangan keci l penduduk di Binjai juga menj a l ankan perniagaan 
runcit dan membuka waru~g-warung secara kecil- kecilan • 
KEMUDAHAN ASAS . 
Di segi infraetruktur ,, kawasan Binjai mempunyai s atu r angkai an 
jalanraya yang agak baik. Jalan-j alan i ni menghubungkan kampung- kampung 
kecil yang terdapa t di kawas an Bi n jai saperti dari kampung At as Tol k e 
Kampong Tok Dir ke Pekan Binjai Rendah yang terletak di jal an besar 
Kuala Terengganu ke Kuala Berang . Beka lan letrik dan air paip juga telah 
dimasukkan hampir keseti ap kampung di Binj ai. Wal au bagai manapun , beka l an 
air paip belum dibekalkan sepenuhnya wal aupun paip-pai p t elah di pasang 









Di samping i tu , kemudahan-kemuda.han l ain yang terdapat di kawasan ini 
ialah balairaya, masjid dan pondok-pondok talipon awam. 
Dalam bidang pelajaran , _kawasan Binjai agak ketinggalan . Walaupun 
ada anak- anak tempatan di kawasan berkenaan berjaya dalam bidang pe l ajaran , 
namun jumlah yang berjaya tidak begi tu ramai jjJ<:a di bandingkan dengan r 
mereka yang gagal . Walaupun banyak terdapat sekolah rendah di kawasan 
Binjai tetapi hanya ada dua buah sekolah menengah sahaja iaitu Sekolah 
Menengah Ugama Durian Guling dan Sekolah Men~ngah Bukit Sawa. Kedua-dua 
buah sekolah ini ternyata tidak ouku.p untuk menampung murid- murid yang 
begitu ramai dari sekolah-sekolah rendah. Faktur ini dan ditambah pula 
oleh faktur-faktur sosial ekonomi yru1g lain saperti kemiski nan yang menjadi 
sebab utama kegagalan murid- murid di Binj ai. Buktinya , "Several children 
fail the S. R. P. and have._ to leave school after that". (20) • 
• 
( 20 ). The Sunday Star, Battlefield Binjai , Dec mQer 1982 , hal . 4 











BINJAI: SEJARAH POLITIK DAN PI LIHANRAYA 
Untuk mengkaji e1it parti po1itik samada e1it PAS dan e1it u~mo 
d.i ·Binjai, ada1ah 1ebih rrru.dah jika d.i tinjau ter1ebih dahu1u s ejarah 
po1itik dan pi1ihanraya d.i kawasan ini s8jak di adakan pi 1ihanraya 
peringkat kebangsaan yang pertama di nega ra ini i a itu pa da tahun 
1955 . Apabi1a dirujuk kepada keputusan-keputusan pilihanraya ba.gi 
kawasan Binjai sehinggalah pi1ihanraya keci1 1982 yang 1a1u, 
persaingan hebat ter jadi di ant a ra PAS dan Ul~O untuk merebut k erus i 
kawasan ini . Bo1eh dikat akan pada setiap ka1i pi1ihanraya , kedua-dua 
parti tidak ketinggalan meletakkan calon mas ing-masing kecuali 
pada t ahun 1974 d.i mana PAS tidak meletakkan ca lonnya kerana pada 
masa itu PAS adalah anggota komponen Barisan Nasional. Jadi atas 
dasar maufakat politik, kedua-dua pihak bersetuju untuk tidak menyaingi 
antara satu sama lain di dalam satu kawa san. Dalam pilihanraya kali 
ini , calon ~mo Encik Abdul Rahman Ali berjaya memenangi kerusi BiQjai 
menewaskan calon dari Parti Sosialis Rakyat Malaya {PSRM) dan c a lon 
parti bebas . 
Keputusan pilihanraya 1959 te1ah memberi kemenanga~ besar bagi 
PAS di Terengganu . Kemenangan tersebut membolehkan PAS menguasai 
~eraHaan Terengganu . Ca1on PAS bagi kawasan Binjai, Allahyarham 
Ustaz Haji Shafie bin Haji Long (meningga1 dunia di Mekah) dengan 
und.i sebanyak 1874 , berjaya mengalahkan calon UMNO, Haji Kasim 
yang memperolehi 1247 undi. Sebagaimana yang telah dikatakan tad.i , 










" Namun begitu, kejayaa.n PAS ini tidaklah lama berkuasa kerana pada 
bulan oktober 1961, ia tela~ digulingka.n melalui undi tidak percaya 
di Dewan Undangan Negeri Terengganu , tajaan Parti Perikatan yang 
diketuai oleh Ibrahim Fikri. Peluang berlakunya penggulingen kuasa 
secara demokratik ini sebenarnya berakarumbikan pada ''kelemahan" 
organisasi PAS sendiri yang di dalam masa yang sama ad.alah pula 
memper lihatkan kelebihan- kelebthan tertentu yang dimiliki o1eh 
Perikatan" . (21) • Kegagalan PAS untuk t erus menguasai Terengga.nu 
pada masa itu, membawa implikasi negatif kepada usaha-usaha elit 
PAS pada tahun-tahun berikutnya untuk mendapatkan semula kuasa me:eeka 
yang hilang, iaitu untuk menguasai semula Terengganu amnya dan Binjai 
khasnya. 
Da1arn pilihanraya tahun 1964, tJ!:!HO berjaya memenangi kerusi 
Binjai. Encik Ahmad bin Omar dari UMNO yang mempero1ehi 3111 undi 
telah menewaakan Syed Hamzah Tahir , calon PAS yang memperolehi 23lr 
undi . Walau baga:i!manapun , di dalam pilihanraya tahun 1969, PAS 
menguasai semula kerusi Binjai apabila oalonnya, Haji Mohamad Taib 
Ismail dengan 3551 undi telah mengalahkan Sharifah Azzah Apple bint~ 
Syed Shith , seorang tokoh wanita UMNO Terengga.nu yang memperolehi 
3043 undi . 
( 21~ Lihat tu1isan Dr. Rusin Mohamad , "Proses politik dan pilihansya 
di Negeri Terengga.nu , 1954-1978" da1aa Malaysia Dari !egi Sejarah , 










Dari jurtdah kelebiharu. und.i yang d.iperolehi oleh ca lun-calun yang 
menang, jelas menunjukkan bahawa PAS dan UMNO mempunyai pengaruh dan 
kekuatan yang seimbang di B1njai . Dalam pilihanraya 1974 pula , di mana 
semasa itu PAS adalah anggota komponen Barisan Nasional , tidak ada 
perlawanan PAS - UMNO d.i Binjai kerana kedua-dua parti bersetuju untuk 
tidak menentang satu sama lain dalam satu kawasan . Dalam pilihanraya 
kali ini, UMNO telah meletakkan calunnya iaitu Encik Abdul Rahman bin 
Ali. Beliau telah •• memena.ngi kerusi Binjai dengan 3 , 624 und.i dengan 
majoriti yang memuaskan iaitu sebanya.k 2786 undi menewaskan calun dari 
P~i Sosialis Rakyat Malaya ( PSRM ) dan calun dari parti bebas . Dari 
pi lihanraya kali ini dapat dibuat kesimpulan , tanpa tentangan dari elit 
PAS ,elit UMNO aendapat undi dan sokongan yang besar dari penduduk Binjai . 
Keadaan diatas berubah apabila dalam pilihanraya tahun 1978 , 
selepas PAS disingkirkan dari Barisan Nasional , konflik berlaku semula 
di ant ara PAS dengan UMNO dalam usaha mereka merebut kerusi Binjai . 
Walau bagaimanapun, Haji Abdul Rahman Ali dengan mendapat 3562 undi 
berjaya menewaskan calun PAS , Encik Wahab Salleh yang mendapat 1936 undi 
dengan maj oriti 1626 undi . Perlawanan kedua-dua golongan elit tersebut 
semakin hebat apabila keputusan pilihanraya 22hb . April 198 2 diumumkan. 
Calun UMNO , Allahyarham Ustae Mohamad Nor Ali yang mendapat 3732 undi, 
masih mampu mempertahankan maruah elit ll{NO di Binjai dengan menewaskan 
calun PAS yang bertanding buat kali kedua , Encik Wahab Sal l eh yang memperolehj 
3395 und.i , walaupun denga.n kelebihan und.i yang semakin kecil iaitu 337 
undi sahaja. Keputusan pilihanraya kali ini menunjukkan , walaupun 










demi mendapat sokongan rakyat Bi n j ai t erhadap mereka. 
Pilihanr aya terakhi r untuk merebut kerusi Binjai(sebelum kajian ini 
dijalankan ) i al ah pada 9 Di sember 1982 yang l alu iaitu pilihanraya kecil 
yang diadakan berikut an k em at i a n1 Ahli Dewan Undangan Neger i 
kawasaa Binjai Allahyar ham Ust az Mohamad Nor Ali. Ol eh kerana pilihanr~ 
kali ini ada l ah pi lihanr aya kecil, kedua-dua golongan e l it samada dari 
PAS dan juga UMNO dari negeri-negeri l ai n di Mal aysi a t urut berkempen 
untuk menj amin kemenangan bagi elit ma ai ng-masi ng. Da l am kata lai n , 
seluruh jentera kedua-dua parti t ertumpu di Bi njai. Pada kal i i ni, 
Encik Muda bin ~amat yang mewakili eli t .,UMNO mempe r olehi 4041 undi berjaya 
memenangi kerusi Binjai mengal ahkan ca l un PAS (yang bertanding buat kali 
ketiga berturut-turut) Encik Wahab Salleh yang mendapat 3181 undi dengan 
majoriti 860 undi. (22) . 
(22) . Temubual dengan Encik Wahab Salleh (PA8) . Beliau menyat akan , 
kemenan~n Encik Muda ada lah ·~emenangan nasib"saha j a kerana 
ramai anggota kel uar ga beli au s endiri (Encik Wahab ) berpal ing 
tadah menyokong Encik Muda kerana isteri Encik Muda , t i ga pupu 
kepada Encik Wahab berjaya mempengaruhi anggot a keluar ganya untuk 
menyokong Encik Muda( ~rno ). Encik Wahab berpendapat ,t anpa i nsi &en 










Berdasarkan "electora l showing" pada setiap kali keputusan pilihan-
r aya ; jelas tidak ada jamin n yang kawasan Binjai adalah milik mutlak 
mana-mana part i walaupun UMNO berjaya memenangi pilihanraya di kawasan 
ini sebanyak empat kali dan PAS pula hanya dua kali , namun kemenangan 
UMNO hanyalah dengan kelebihan undi yang kecil sahaja . Oleh yang demiki an , 
pada s etiap kali pilihanraya pergeser~.kedua-dua elit pa rti PAS dan 
Ul>lNO amat sengi t . Walaupun ada saingan dari eli t - eli t parti lain sapert i 
e lit Part·i Negara , PSR111 dan elit dari calun bebas , namun pengundi- pengundi 
di kawasan Bi njai yang berjumlah 8889 orang , lebih suka memilih dua 
golongan elit politik saha ja iaitu elit PAS dan elit UMNO unt Ui mewakili 
mereka di Dewan Undangan Negeri Terenggann. (23) . 
Kekuat an UMNO dan PAS di Terengganu mernang tidak dina£ikan kerana 
" dari s egi yang lain pula , sehingga kini ternyata bahawa hanya parti 
PAS dan Ul>1NO sahaja yang benar-benar menentukan corak dan tingkah l aku 
politik berparti di dal arn rnasyarakat melayu i ni. Penerirnaan ini secara 
terbukanya pul a memperlihatkan konsep perjuangan polit i k rnereka yang 
bers ifat perkauman kerana D&ik UMNO ataupun PAS , kedua-duanya berjuang 
demi kepent i ngan orang- orang melayu biarpun kaedah dan pendekat an masin€-
rnasing berlai nan . " ( 24 ) . 
( 2:&) J uml ah pengundi di kawasan Binjai dalam pili hanraya k ecil 
Di se11ber 198 2. 
(24) Op . cit . Dr. Hussain •ohamed, hal. 26. 
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KEPUTUSAN PILirlANRAYA, DEWAN UNDANGAN NEGERI rERENGGANU 
KAWASAN BINJAI . 
Kertas undi Peratus Undi Nama-nama calon Undi ~Wntt~h dikeluarkan undi dit olak 
l. En.Muda Mama t( UMNO) 
8889 2. EnoWahab Salleh(PAS~ 
l. En. Mohd Nor Ali (UMNO) 
2. Bn. Wahab Salleh(PAS) 
7746 6180 79 o78 476 
l. Abdul Rahman Ali(BN~ 
2. Abdul Wahab Salleh( AS) 
3o Mohamad Zawawi 
6975 5353 76o74 379 
b. Mohamad Yusof(PSRM) 
l . Abdul Rahman Ali (BN) 
8836 7160 81o0 566 l. Hj .Mohamad Taib Hj. Ismail ( PAS ) 
2. Sharifah Azzah Apple 
I. 
Syed Shith~PERIKATAN) 
Ahiriad Omar( P RIRkl'AN) 
7381 5959 80o7 266 2. Syed H~Zah Tfpi~1AS) 3. Said Ab Ullah PS 
4. Che At~~~!A~~aln~ 
5848 76 o8 164 l. Ismail H~ Kassim(UMNO) 2. H~ . Shaf~~ Lon~(PAS~ 3. A d.Lat~f Hj akeh PSRM) 
4. Ali H~· Abdullah PARTI NEGARA) 
SUMBER : PENYATA P / rayaUmum D. Rakyat & 
DUN bagi Negeri-negeri 
Tanah Melayu , Sabah dan Sarawak. 
























TAJDK : CARTA PENGUNDI DAN CAWANGAN PARTI. 
PILIHANRAYA KECIL , 1982. 
BI N JAI 
loialays - 8 , 554 
Chinese - 335 
Indian 
Total eleotorate8 ,889 
PARTY BRANCHES 
Ba.ri san N&sional : UMNO 23 
IttOA : 1 
# Opposition : PAS 27 
Sumber : SUNDAY STAR. 
Dec . 5, 1982. 











TAJUK : SENARAI ADUN KAWASAN BINJ AI 
~ARIPADA 1959 - 1982 
VOTING RECORD 
1959 - Haji Shafei Haji Long (PAS) 
19 64 - Ahmad 0ma.r (All - UMNO) 
1969 - Haj i Mohd Taib Ismail 
1974 - Abdul Rahman Ali 
(BN - UMNO) 
(PAS was a component of the BN then) 
1978 - Abdul Rahman Ali (BN - UMNO) 
1982 - Mohd Nor Ali (BN - UMNO) 
1982 - Muda Mamat (BN - UMNO) 
(By election) 
lUMBER : SUNDAY STAR 



















JEPIKPIIAN POLITIX PAS DAN UMNO KAWASAN BINJAI. 
UatUk aelihat perkemba•taa politik di Ter••««&nu amaya da• 
di Bi:ajai khas.,-a, aaka bent_uk kepimpi•o kedua-dua parti samada 
PAS daa UKJO, harualah difahami terlebih dahulu.Jentuk atau oorak 
kepiapi•aa i•i aaat penti•« uatuk diketahui kerua iaaya merupakn 
fattor pe~i•« y&a« aeaoorakka• perjalaaaa politik di !er••««&aU• 
Ll!AR BEI·AIAlfO PENDIDIKAN PDIIXPI~PBIIIXPII PAS DI BINJ.U. 
Peaiapia PAS, terutaaa.Jqa «<lo•taa eli t PAS awal ada yu« 
•••d.apat pndidiku qaaa-formal dari un Yersi ti 'l'i.-or Te:aph. 
Salah aeoraa« dari aereka ialah Allahyarhaa Uatas Haji Shafie bi• 
Raji Loq 7U« aeae.up keruai Bi•jai dalaa pilihaaraya tahua 1959· 
!erseauaiaa de•«&a pe•didikaa yn« di terimaaya, beliau mentaa««<tai 
PAS uatuk aeaperjuaap:D ideolo«! PAS iai tu men jadikaa islaa seltapi 
"wq of life". 
'!e«i tu jup de•p. tokoh PAS 7&Jt« ada sekara•« iai tu Eaoik 
A'bclul Wahab Salleh. Beliau •••eriaa pe•didiku aelayu-arab di 
Sekolah •nnph Upaa Sultu Zai.al Abidi•, Xuala Tere•««&Jlu. 
Pe•eriaau peadidikaa J&a« berasask .. keu«&maaa telah mendoro•« 
tokoh-tokoh tersebut uatuk ae.yertai PAS dalaa meaperjuaap:D ideo-
lop aereka. 
Ll!Aa BELlXAlfO PBNDIDIKAN ELIT UXIO BIIJ.U. 
Sebapiaaaa elit PAS, elit UINO di Bi•jai khas~a daa di 
'l'ere•««UU ~ mempUJ11ai latar belaka•« pe•didika yan~ lebih 
kuraa« saaa de•~&• elit PAS. Co•tohaya, Allahyarhaa Ustas Mohaaad 









Bor bi• Ali adalah bekas a.ak murid Allahyarham Haji Shafie bi• 
Raji Lo•«· Us~az lohaaad Nor adalah bekas siswazah Uaiversi~i Al-
.A.zliar , leair. Sekembali~a ke ~nah air , beliau bertup.s s eba8&i 
suru d1 Sekolah •••••«&h Buki~ Sawa sebe1um berta•di•« da lam pili-
haaraya 1982 daa berjaya aeme•aa!i kerusi Bi•jai. 
Tokoh UIJO ya•« sekaraa« aenjadi wakil rakya~ ~•jai, Eaoik 
llucla bi• laaat jup aempu:ayai la~ar belalcaa« pe•didika. ya•« aaaa. 
Beliau aadapat peJtdidika. aelayu-ara~ di Kolej Ialaa ICela•« 
aebelua melaajutkaa pelajaru. d1 Uaiveraiti ICebaa«aaaa Kal~sia • 
Berdaaarkaa peBdidika• yaa& di teriaa, tenyata bahawa kedu~ 
dua elit P.A.S daa UIBO d1 Bi•jai a .. dapat pe•didikaa ya•« haapi r 
aaaa. Walau bapiaa•apwa, peraaaaa• pe•didiku yaa« diterima 'tikk 
pula ••bawa aereka ke dalaa satu perjua•«aa yaa« aeaperjuaat;kaa 
ideolo«i ;raa& aaaa, walaupu• kedua-dua parti auada P.A.S a~au UJINO 
•••PUJl)"&i ~ujuu. yaa« aaaa ~riapi "PAS adalah lebih berorie•'tasikan 
•aaio•aliaae iala.-ael&1U"• (25) 
CORJ.X XZPIIPIBAB PAS. ' 
Beraeauaiaa de•~ •ua~a, PAS dar1 dahulu hi•««alah ke hari 
ini me~nperjuugka• ideolop keialaaa. sebapi i•ti· .perjuaap• mereka. 
Di aaapi•« aftekaa.ka• be-tapa perlu~ vpaa dijadil:aa pa.dU&ll hidup, 
PAS jup tidak lupa an;ruaraltu kepe•ti•P• material ;ran& selara'8 
d••s~ ajara• ialaa. 










Walau bapizna.apu., corak kepimpinaa PAS menplami :~ sedikit 
perubahaa. Peaiapia-peznimpia PAS di Biajai khasnya dan di Tere ~~u 
anrn.ya pada hari iai lebih beraai daa lebih 1 t••« aenyuaraku Jl&ll-
daa«&a-pandaa«aa aereka dibaadia~aa deJJ.~ll pemiapia-pemimpia PAS 
Y••« awal. Kelaatanpa mereka in diakui oleh akhbar-akhbar tea-
pataa di aaaa pezniapi•-pemimpia muda PAS di Ter••«~u dikatakaa 
bersitat radikal fuadaaentalis yan« dipenpruhi oleh revolusi I~. (26) 
Walau bapiaaaapua , dua a daiaa dapat dibuat teatan« kelllUJlculaa 
«oloa«aa peaimpia muda PAS yan« dikatakaa radikal di atasa 
i) kemuaculaa aereka adalah diaebabkaa oleh keaedaraa yn« sebeaaraya 
terhaclap perlla1'a diperjuaa«<caa aatu "VIQ" ot lite " Y&B« 
aelaras d••«an ajaraa ialaa. 
ii) kemu.culaa aereka adalah didoro•« ole~ peaemuaa petr olium di 
Ter••««aau sejak beberapa tahu. kebelakaa«&a iai. (27) 
Perubahaa corak kepi11piaaa P.1S di 'l'ereJt««a•u ber«&ntlD.« ae-
bahapaa b~sanya kepada satu «eloa«aa eli t llUda PAS yu« diketuai 
oleh Raji Abdul Radi bia Raji Awaa«, Ahli DewaR Uadaa«&a W•«•ri 
Ter••««aau (ADUIYPAS) Kavaaaa ••raa«· Di bavah piapiaa .. ya, P~ 
di !erea«p.au daa di Biajai meadapa'\ aataa baru. :S.liau ya•« ttaagap 
(26) Suaday Star, Battletield Biajai, 5 Disember 1982, hal. 4. 
(27) Lihat tell\lbu&l khaa oleh Ronah Abdul Majid de•p• Xeateri 
Besar Terea«pau, utueaa Xalayaia, 6 Dis ember 1982, 










"oae ot the: best orator in Southeast Asia", dikataka.Jl dapat meaarik 
ri blaa peadeapr UJltuk mrnpkuti syarahanaya. ( 28). 
Kehaadalaa Ustaz Hadi berpidato seaeau«J~Ya dapat aeaarik 
perhatiaa daa aiaat UIIUIIJ "listeaers are_ treated to a heac!Jr mixture 
ot party rhetoric aad islamic teaehia«a by such charismatic leaders 
ae Urias .lbd.ul Hadi Haji Awa:a«,a aarrowly mmo beatea eaadidate ia 
1978 who ia said to draw audieaees INCh «reater thu Jlusa did wlt~ 
he was there". (29) 
Walaupu» berlaku perubahaa dalaa pucuk piapiaaa, aamua PAS 
aasih lap aeaperjuaap:aa ideolo«i yan~ eaaa seperti dahulu. (30). 
Perubahaa pucuk piapiaaa iai turut aen«nbah perjalaaaa politik 
cit Biajai khasQa daa 'di 'l'erea«p.Bu am.ya. 
COIAI KEPIKPIBAJ UIIO DI BINJ!I. 
Jika PAS aea~&lami perubahaa dalaa kepiapiaaaaya, UMBO pula 
adalah sebalikaya. Seba «&! parti peaeriatah, valaupua seria~ aenplami 
pertukaraa pucuk piapiaa .. ya, aaaua oorak kepiapiaaa UMJO di Binjai 
daa di !erea~pau tidalt baayak aeaplami pernbahaa, seba~imaaa 
J&n~ dialaai oleh PAS. Iai tidaklah bermakaa elit UXIO pasit da~ 
kepiapiaaa aereka. Xalah sejak beberapa tahua kebelakaa~ iai, 
pemiapia-peaiapia UIIO di Biajai terdiri daripada siswasah lepasaa 
U.iYersiti eaaada dalaa daa ju~ luar ae~eri. 
( 28) .laia Week, Copiag with the fire, 17 Dec. 1982, hal. 22. 
(29) Asia Week, 20 Nov. 1981. 











Jlereka ju~ terd.iri daripada bekas pe:atadbil'-peJttad.bir yan~ cekap. 
Coatolua7a, Bacik •uda Kaaat adalah. bekas sinasah Uaiversiti Keb&Jl!-
•aaa •al&J"sia U. pen.ah bert ups sebapi Peaolo:n~ Pe~awai · Daerah 
Be.ut sebelua aemeaaa«f kerusi Biajai dalam pilihaaraya kecil yaa~ 
lalu. Ustas Xohaaad Wor Ali pula berkelulusaa dari Uaive~siti •1-
Ashar, ••sir. 
Corak kepi•piaaa UIRO yaa« liberal de!l«&a dibantu oleh 
ketokohaa pemiapia-pemiapiaaya aembolehkaa parti tersebut UBtuk 
terua aeadapat soko•p:n daa men«ekalkaa kerusi Biajai walaupua 
cleapa kelebihaa uadi ,...« keoil sahaja akibat sain«&a yu« hell&t 
dari PAS. 
lltJBJNGAN KR.ELUARGAAJJ DI An'J.RA BLIT P.AS DER<UB ELI! UJIWO DI BINJAI. 
Blit PAS daa elit UINO di Btajai dihubua~aa oleh satu ikata:n 
ltekeluarpaa, di ll&aa iateri Bacik Jluda (tokoh UDO) adalah tip. 
pup• kepada Jaoik Wahab (tokoh PAS). Oleh keraaa ikataa iai 
••«bubualku dua pihalc 70« •••perjuaa~aa ideolo~ yu.~ berlaili&Jl, 
i&JQ"a ••dataa~aa kesaa aap.tit ba«f kedua-4118 belah pihak. AJI& 
78a« berl*- ialah,walaupua aereka ••PU117&i . hubuap.a kekelua:Ppaa, 
•Ul1UI huba.apa teraebut ticlak dapat •••yatukaa aereJta . Iaplikasi 
••«&tit lebih dirasakaa oleh Bacik Wahab Salleh keraaa ada di aatara 
••ccota keluareu7a seadiri 701 berjaya dipeap.ruhi o1eh iateri 
Bacik ••4& (tip pupu kepada Bacik Wahab) , uatuk aeayoko•« UDO. 
Iai1u ae:r1lpakaa salah satu tutor keka1ahaa PAS. (31) 










l!liCIJC JllJDA. IWIA'l'. 
oit X1lda bia Kaaat adalah Ahli Dena U:nda•«n lfe~ri (ADUJi) 
kavaen M•jai. Beliau adalah bekae P .. «etua Pueat Pupuk Seaa ~t 
Be«eri 'Pereat;pa1l (PUP~) . Sebelua itu, ~liau peruh bertups 
eebat;ai Peaolo-. Pecawai Daerah Bee~ aetelah aeaaaatka. pea«ajiaaaya 
dalaa biclut; ekoaolli eM. U•iYereiti Keb&Bpaaa Xal~eia (UD). (',32) 
' 
caloa PJ.S, J:aoik Wahab Salleh dalaa pilihuraya kecil Bi•jai pad& 
9 Dianber 1982 7•« lalu. Pilih&Brap. i•i diad.altu berikutu ke-
aatiaa AD1m Biajai, Allalqarhaa Ustas Kohaaacl Wor Ali dari UJIJIO. 
Srielab beej&7& •••aut;i keruai Biajai, Eacik •uda -.erua dilu.tik 
aaadaa,; oleh All&h7arhaa Uatas Xohaaad Bor Ali. 
ISU-ISU DAI.pt XIE'D UJOlO/BUISAB' DSIONAL 
Seaaaa te~•• pilihamra7a diadakaa eaaada aelalui oeraaab-
Oeraaab &tau perieauaa-perteau&a,elit UJmO deapa ia -iau teree•diri 
bera.aaha aelldkat :peapadi-peapadi di Biaj~i, eli aaapi•« aenja-.b 
tuduh .... tud.llhaa 7Ut: dile~~parku oleh elit PAS. Satu «-••raliaaai 
boleb tibu.t iaitu ' iau-in uno a4alall aeapaai peabu&aaa daa 
keucuaaa. !riapi 7&&« lebih ~ta ialab •••ID&i iau-in. pea'ba-
apua 7UI telah, ae4aal 4aa akaa tilalteaaakea aenai denpa 
kedudut:aa aereka aebapi pillak p•erintah. Xaealah peaban~aa 
&ll&t ditekukaa keraaa aen11%'1ri peaoeraaah-peaceruah UDO lat;i , 
rak7at dapat aelihat •••diri bukti-bukti~. 










Gaabar ata&J Tan,; Berhol'll&t, Jmeik Muda bin Maaat, 
Ahli Dena U'ndanpa Ne,;eri Teren,;,;anu, 
Iawaeaa Biajai, 
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Jadual iv. 
ENCIK MUDA BIN MAMAT 
CALUN BARISAN NASIONAL 
Encik Muda bin Mamat, 31 tahun yang bertanding sebagai calun Barisan Nasional 
bagi Dewan Undangan Negeri Kawasan Binjai ini ialah bekas Pengetua Pusat Pupuk Se-
mangat Negeri Trengganu (PUPUK). Sebelum itu beliau pernah bertugas sebagai Penolong 
Pegawai Daerah Besut yang telah mendapat didikan didalam jurusan Ekonotni dari Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1977. 
Beliau ialah anak tempatan Kawasan Binjai, dilahirkan di kampong Jerong Seber~ng, 
Wakaf Tapai, Kuala Trengganu dan mendapat didikan awal di Sekolah Kebangsaan Jerong, 
Wakaf Tapai, Kuala Trengganu. Kemudian beliau menyarnbong pelajarannya di Sekolah 
Menengah Ugama (Atas) Sultan Zainal Abidin Batu Burok., Kuala Trengganu, sehingga 
tahun 1971. 
Pada tahun 1972 hingga 1973 beliau telah melanjutkan pelajarannya ke Kolej Islam, 
Kelang, Selangor dan selepas itu menuntut pelajaran tinggi di Universiti Kebangsaan Malay-
sia (UKM) sehingga J un 1977. 
Semasa menuntut di Sekolah Menengah Ugama (Atas) Sultan Zainal Abidin dan Kolej 
Islam, beliau akt~f didalam kegiatan pelajar . Serilasa di Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM) beliau terlibat secara langsung di dalam politik pelajar, dimana beliau telah mengen-
dalikan persatuan pelajar. Pada tahun 1975/76 beliau telah memimpin Persatuan pelajar 
sebagai Bendahari Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. (PMUKM) dan 
Setiausaha Persatuan Mahasiswa Trengganu Universiti Kebangsaan Malays.ta (PER~AT~). 
Pacta tahun 1976/77 beliau telah memenangi pilihanraya kampus dan dilanttk sebagat Setta-
usaha Agung Persatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia ( PMUKM) disamping 
tugasnya sebagai Setiausaha Persatuan Mahasiswa Trengganu Universiti Kebangsaan 
Malaysia(PERMATA). 
Penglibatan beliau di dalam badan-badan kebajikan dan sukarela setnasa berkhidmat 
sebagai Penolong Pegawai Daerah Besut juga telah dapat meyakini bahawa pengalaman dari 
segi pergaulan dan perkhidmatannya amatlah luas . Beliau ialah Pengerusi Gerakan Belia 4B 
Daerah Besut dari tahun 1978 hingga 1981 dan menjadi Timbalan Pengerusi Majlis Belia 
Daerah Besut dari tahun 1979 hingga 1981. 
Kewibawaan dan pengalaman Encik Muda didalam perkhidmatan Tadbir Negeri Treng-
ganu (PTN) yang bertugas· sebagai Penolong Pegawai Daerah Besut dari bulan Ogos 1977 
hingga Disember 1981 dan sebagai Pengetua Pusat Pupuk Semangat Negeri Trengganu 
(PUPUK) dari Januari 1982 hingga ketarikh perletakan jawatanya pada 22hb. November, 1982 
yang Ialu, menyebabkan Barisan Nasional mencalunkan beliau untuk bertanding sebagai 
Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Binjai dengan harapan bahawa beliau akan ber-
khidmat untuk kemajuan dan kepentingan rakyat dalam Kawasan Binjai khasnya dan Negeri 
Trengganu amnya. 
Lantaran itu Barisan Nasional menaroh harapan penuh dan tidak syak lagi ah~~~ 
penduduk -penduduk dalam kawasan Binjai akan memberi sokongan yang tidak berb~nan 
bahagi kepada Encik Muda bin Mamat demi untuk memupuk kegiatan-kegia.tan pemba.ng 
rohani dan jasmani di dalam Negeri yang sedang membangun ini . 
UNDILAH CALON BARISAN NASIONAL 








tuntutan islam iaitu me11.gejar kehidupan akhirat di s amping tidak 
aelupalt&ll kesejahteraaa hidup di duna. LantaraJI. itulah, di 
SUI.pi~l aaitikberatkaa soal-soal upa~a, projek-projek pemban~aa 
berjalaa seiriag. (33) 
~ONJLIK PAS DAI UMNO. 
Bagi Eacik Muda, kollflik PAS - UMNO adalah s atu perkara 
biasa sahaja keraaa dalaa apa jua keadaaapua, kollflik aeaaag tidak 
dapat d.ielalckaa. 'l'aabahaa pula dalu aasyarakat yaag besar , memang 
tidak a4a 7U« sekata dalaa seiiU& hal. PeJtentangan PAS teehadap 
kerajaaa, adalah disebabkan rasa keciwa aereka berikutan ke!8-
p.laa utllk aagu.asai kerajaaa 'l'ereag«&au. Rasa kekeciwaaa in 
telah disal.rtaa aelalui isu-isu seasitit seperti kafir mentkafir 
Jang aeabava kepada perpecahaa selaajutnya dengaa isu sembahyang 
eta. :1-, -jid beeasiapa, aoal payeabelihu oraag UMBO yaat; 
haraa diaa.kaa, nbar bera.siapa di aatara peayokollt; PAS deagan 
peayokoag OKlO daa peraoalaa aikah cerai 7~« tidak sah keraaa 
dijalaakaa oleh kadhi 7&81!: meayokoag kerajaaa Barisaa Iasioaal. 
Bagi UDO, P.AS sebe11.araya sudah kehabisaa 110dal sehillg«& 
saaggup bertiadalt demikiaa deai kepeatiagaa politik aereka taapa 
•emikirtaa bahawa ti11.dakan tersebut boleh meaecahkaa auasaaa 
hanaoai d.i dalaa .asprakat. Sekiraaya PAS berju g ataa ll&lll& islam, 
UIQio jup deaikiaa • Cua oaraaya sahaja yang berlaiaaa. Ma lah UMllO 
telah aelakaaaakaa banyak projek pembaaguaaa yaag juga dituntut 
oleh :lalaa. Dalaa aelaksaaakaa uaaha-usaha peabangunu iailah, 
(33) Lihat laapiran aeaara:l projek-projek kecil kawasaa pilihaa-
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PER'l'trnUH.AN KEBANGSAAN MELAnY BERSATU 
UMNO BAHAGI.AN HUW TERENG<lANU 
SENARAI PROJEK-PROJEK KECIL KAWASAB PILIHANRAYA 
DEWAJ. UlfDAlfG.d BEGER! BINJAI BA.GI 'l'AHUN 1981. 
Bil. Jenis projek dan tempat 
1. Taaah aerah Jalan Tok Rimau 'l'ok Dir 
2. Tanah merah Jln~ Belukar Gorek ke Paya Padi 
3. 'fanah merah kawasa• balai raya Padang Mengk:uang 
4. 'fuah merah Jalan :Belultar Gorek 
5. 'fanah merah Jalan Lubok Binjai ke Sekolah 
Kebanpau. Undang 
6. Taaah merah J alan Surau Haji Daud 
7. T'uah aerah Jalaa Tok Muncong ke Jeroag 'l'uan 
8. Taaah aerah Jalaa f}elegoh Binjai Rendah 
9. Oelanggaag sepak takraw Kedai Buloh 
- llO. 'fnah aerah Jalan Duaun Besar SUngai Serai 
11. 'l'aaah aerah Ja1an 'l'epi Ba1airaya Gondang 
12. 'l'aaah aerah Jalan kubur Sungai Serai 
13 . Tanah aerah Jalan Surau Haji Daud ke rumah 
Cikgu Iell&il 
14. !aaah aerah dan lruari dust Jalaa belakaag 
Maejid Atas 'l'ol 
15. 'l'aaah aerah dUl kuari dust Jalan Padang 
Bola Atas 'l'ol 
16. 'l'&llab. aerah dUl kuari duet Ja1an Belukar 
'fitiu Baru 
17. 'faaah aerah daa Jtuari dust Jalan belakang Masjid 
'fitiu :Baru 
18. 'fuah aerah Jalan Padang Pauh Kg. Baru Undang 
19. Kenyedialtan makan du minUil hari peeta 
sultan .A.tas 'Pol 





























Bil. Jenis projek dan t eapat 
21. Bantuan pakaiu. PIBG Sek. lCeb. Atas Tol 
22. Bantuan pakaiaa PIBG Sek. Keb. Jeron« Surau 
23. Jaira.q hari pertabala:a Sultan 'l'eren«ganu 
di aasjid Atae 'l'ol 
24. Kembaiki rwaah orang miskin 'l'ok Dir 
25. Xeabaiki 3 rumah oran« lliskin Atas Tol 
26. llallbi:aa kedai OraD« miskin K«• 'l'eabak Baru 
Wakaf Tapai 
27. Bantuan pakaian PIBG Sek. Keb. K«· Tok Dir 
28. JUU&D rombongan Jabatan Peneran«&n Malaysia 
di Atas 'l'ol 
29. Keabina astaka ausabaqah Al Quru perin~at 
Daerah K. TereD«ganu di Binjai Rendah 











31. Bantuan kerek tela,& oran« miskin Binjai Rendah S 
s 1,ooo.oo 
320.00 
340.00 32. Bantua:a 2 buah basikal murid miskin Atas Tol 
33. Meabaiki ruaah oran« aiskiD (Saad b. Taib) 
34. Bantuan palcaian PIBG Sek. Keb. Undan« 
35. Bantuan alat sukan kawasaa pilihanra;ya Binjai 
36. Baatuan PIBG Sek. Xen. Bukt.t Sawa 
37. Meabaiki l'Uilah orug miskin (orang buta) 
38. Ba:atuaa pakaia:a PIBG Sek. Keb. Wakaf 'l'apai 
39. IBabaiki eurau K«t Alor Atas 'l'ol 
40. Xembaiki 1"\lll&h orang miskiD K«• Undang 
41. Butuan paltaian oranA'-orang aiskia dalaa 
kawa•aa pilihanra;ya Binjai 
42. Bantuu meabeli jam untuk aasjid kawa•an Binjai 
Jumlah 
Sumbert Juku ?ersidan«&n Perwakilan UIHO , 
























beberapa kesilapaa keoil telah berlaku dan peluaa« inilah telah 
diek•ploi t oleh pihak PAS untuk aen«}leata.t pihak kerajaa• • Nyat a lah 
P.lS h.a.a7a bercakap sahaja tetapi tiada perlaksaaa&nJlY& seperti 
•aaa ~a•« berlaku semasa PAS aea«aasai Kelaataa dahulu. 
•••«e.ai tuduhaa elit PAS terhadap usaha kera jaaa uatuk 
... erapkaa ailai-ailai islaa di dalam pentadbiraa seperti peau-
buhaa Baak Ialaa daa Uaiversiti Isla. sebagai "tayar"saha j a . (34) 
Sedaa«kua apa Y"&B! dibawa oleh kedua.-dua iastituai teraebut ad.a lah 
tidak beruasurku islaa, UJO'O menolak dakwaaa tersebut daa aea«-
&a!P.pJQ"a aebat;a:i uaa.ha dari -ao~ausoh isla11 untuk meruJltuhkan 
islu • . :-.Musoli · i s l am • bukaa sahaja «e>lo•«&a :raa« aembuat tud11han 
seperti eli at~, tetapi jup oranA'-oran« UXNO s endiri yan« tidak 
1!11lkakaa islaa. Beliau menpkui mmo bukulah s atu upma, tetapi 
seiNah parti at au cara ••eriatah. Soal upma adalah hak iBdi vidu 
daa terpulaa-clah kapada individu aadiri aelaksaaak8llllya sesuai 
deapa ko••ep "pemban«UJl&a individu" yan« beliau saraaka:a. 
PP!!t.JSAIO lOD'LIK P A5=UJOIO 
KeJQ"eat11h teataa« car.-oara p~elslsaiaa terhadap perpHahan 
YD« berlaku di kalaapa aaa~arakat ialaa di Biajai kha.sJQ"a dan 
di Tereae«aau AIUIT&t berikuta:a isu kafit-aengkatir ~« telah di-
••butkaa di ata•, UIJO •••«eaukakaa beberap~ cara y&n« praktik&l.J 
i) nit uno ~a·« diwakili oleh Bacik J(uda mahukan perubahaa sikap 
di kalaa,.a ahli-ahli UMNO sendiri supaya jan«an bersikap aenekaa 
( 34) Peadapat ini diauarakan oleh aalah seoran« ahli PAS diiejabat 










ahli-ahli PAS d.alam se~la tindak-tanduk mereka. Beliau berkata 
demiki keraaa ada di kalan«aa peRYoko•~peayoko•« UINO yaa« 
aenP.*"irikaa peDyoko•«-P•DYoko•« PAS dalam soal peaba.ha«iaa 
baataaa atau aubsidi kerajaan. (35) 
ii) P••«libataa seoara la•«eua« kedua-dua elit PAS daa elit UMBO den«an 
••n«&dakaa dialo« di tel~•Y•• supaya dapat disaksik~ oleh 
BellU& lapisu rakyat. (36) • Encik Jtuda tidalc setuju jika dialog 
teraebut diadaka• di hadapaa peJ1Yoko•« kedua-dua pihak kerana 
oara iai tidak aka• dapat aenyelesaikan aasalah tersebut mala.h 
boleh aeaburukkaa la«i keadaaa jika perasaaa aarah kedua-dua 
belah pihak tidalt dapat di bendu•« 1&«1. Dalaa dialog ini juga , 
belian aensyaratkaa aupa,a kedua-dua belah pihak yang berkoaflik 
aeriilah bert1ikap jujur ••P•UB7a, bukaa tu.duk kepada kepeBti-
•caa politik aasia~aasi•«· 
(35) Hal in telah didedahkaa oleh Uatas Haji Ghasali Ahllad, Pep.wai 
Perh lnmpa PJ.S 'l'ereq«&au di aaaa ada .lhli Jawataa Xuua Xe-
selaaataa daa Xeaajuaa Xaapoar y&a« ae~eka~ bantuan baja dari 
kerajaaa kepada peAyoko•~peayokon« PAS. 
(36) Cara berdialo« tai aebe•&1'Jl1'& telah, _dianjurkaa oleh Uataz Hadi. 
!etapi aetakat iai, beliau belua la«i ae11eriaa sebaraa« javapaa 
d.ari pihak kerajaaa. Elit PAS bersedia untuk berdialog pada bila.-
bila aaaa aahaja. 









Jika diperhatikan secara mendalam soal perpecahan i ni, 
iaaya tidak aendatangkaa apa-apa kesan yang positif kepada mana-
aaaa pihak. Malah, perpecahan ini tentu sekali telah meren«gangkan 
perpadu&Jl , keharmonian dan perpaduan di kalan«&a masyarakat 
Binjai dan di Teren«ganu· Masyar akat melayu ya « selaaa iai 
men«aaalkaa budaya !Oton« royon« sudah tidak la«f mempr~ikkannya. 
Tempat tersebut telah di«antikan den«an koaflik 7&n« berpanjan«an 
akibat dari bud~a politik yaa« tidak sihat. Palia« membiabantkan 
ialah, ada «<lonpa anti aasioaal yang cuba menpabil peluu« 
dari keadaaa yan« tidal: stabil iai untuk mea«~Pt kesta~laa 
aep.ra. Jika keadau iai berlarutu, keselamatan ne«&ra kese1u-
ruha.uya &kaa turut tergupt. (37) 
Oleh yan« demikian, amatlah wajar bagi se.ua pihak yan« 
terlibat daa pihak yang berkuasa UJltuk mengambil apa jua lan~ 
perlu uatuk aenyelesaikaa aasalah iai ya•« aaapakaya sudah meajadi 
aatu pel'llaaalahaa nasioaal. Apa ya:n.« palia« pentin« ialah, keju-
juraa aesti diutamakaa dal~ · usaha mencari kebenaran. Sela«f 
tiada rasa jujur, aehingp.." i tulah masalah iai ti 
diselesaikaa. 
akan dapat 
HUBONG.AB KEPENTINGAB POLITIX DDGAB XEPERTIIlGAN EICOilOIII 
Xeageaai penggua&aa kaasa politik untuk ••••«ohkan la«i 
kedudukaa ekonomi, Ellcik Jluda tidal: aenafikan kebenara:n. t eori 
(37) Utuaaa Melayu, 27 July 1982."Semb!hyang Dua Imam Diresapi 
Xoau:n.is". Pihak berkuasa ae:n.gawasi kekecohan yan« ditimbulkan 
oleh PAS dan tidak menafikan Persatuan Persaudaraan Islam 









~ersebut. Malah beliau sendiri mengakui memberi keutamaan kepada 
ahli keluarganya sendiri untuk merebut peluang-peluang ekonomi 
Y'allt; ada dent;an alasan, merekalah yu.t; mery.pakan tempat belia.u 
mendapatkan bantuaa kewangan semasa menjalankan kempea-kempen 
semasa pilihanraya dan jup untuk tujuan-tujuaa laia. Ole yang 
demikian, beliau tidak menolak kebenaran teori "politik untuk 
ekoaomi "• Berhubunt; dent;&Jl perkara tersebut, beliau menekankan 
bahawa sebagai manusia biasa hal-hal sedemikiaa memant; tidak 
dapat dielakkaa. Walau bagaimanapun, ianya tidaklah menjadi satu 
ltesalahaa asalkan i:aaya tidalt terkeluar dari landasaa tangt;ong-
jawab beliau ~ebagai seorang wakil rakyat yant; diaaanahkan 
menja«& kepeBtiat;an rakyat di kawasaa Bi•jai. 
PD.TU11PA.Alf DENGAN PENDUDUX Sm'EMPA'l'1 PERKARA T.UiG DIBINCANGKAN 
DAB CARA XnlGEKALXAB PDJGARUH POLITI!:. 
Sebapi tokoh politik dari elit UMNO yang baru di Binjai, 
sudah tentu Eacik Xuda )laaat tidak dikenali sepenuhJlya oleh pell-
dudut di ltawasaa Biajai jilta dibandin~aa dent;an tokoh-tokoh UINO 
Y&R« lalu seperti Ustaz Mohamad Nor Ali dan ju«& Haji Abdul Rahaaa 
bia 111. J:eadaaa ini berlaku keraaa, sebelum menjadi ADUI kawasa. 
Blajai, Bacik Muda bertup.e seb~i Pe olo•« Pep.wai Daerah di 
Beaut. Jadi dalam usaha untuk ment;enali penduduk linjai dengan 
lebih dekat, beliau selalu menga.dakan perjumpaan denpn ralcyat 
samada se~:;:- r .asmi( aesr..tarat) atau tidalt. Semasa perjumpaaa 










di samping 1\embi cangkaD. perkara-perkar a ya:ng bersa.ngkutan dengan 
kehidupaa rakyat. 
Di aatara perkar~perkara yang serin« dibiacantkan data. 
perjUDtpaan ras~i (mesyuarat) ialah men~enai projek-projek pemba-
banguaan dan perlaksanaaaaya di s ampin« aenekankaa betapa perlunya 
penduduk di Binjai bersatu dan memberi sokoll«&a bulat kepada kera-
, 
jaaa &«&r projek pe~ban!UJlaa yaa« dirancangkaa dapat dilaltsaaaka!l 
deapa laacar. T&!lpa scko»p!l yaag kuat dari rakyat, sudah teatu 
projek yaa« dirancan!kan tidak dapat dilaksaaakan dea!&ft j~anT•· 
Oleh ya»~ demikian , rakyat ~estilah MeayokOil! UMNO keraaa , 
"like it '• own couterparte, the mnm is to supposed the aal~ 
cause, aad to depe!ld uy policies that are pro-malq. It is aore 
or· _les s s preserver ot the 110 oalled malay special ri~ht s aad 
Selaia aeaemui r~at di majlis-aajlis ras~i, Enoik Xuda 
jup. aemp'UJI1'ai oara terseadiri otuk menda~piap ralcyat. Beliau 
telah aen7ediaku satu jadual lawatu dari surau ke surau da» 
aasjid :ran! ada di kawasaa Biajai untuk meae~ rakyat. Di siailah 
beliau dapat berbiJtcaa~ deagan oara lel)ih · ·isrbuka den~an pelldu-
duk kaapoa~ 7&»~ terayata lebih bendaat aenyuarakaa paadu.«G 
aereka dalu 111ajlis ya:ag tidak for~~al seperti iai. Subutu. 
begiai dapat dilihat samasa Eacik Juda 1\enguajun!i sebuah 
surau di kampoa~ Cheraac Chiaa , Batu l)i di Nlta ra~~ai 
p£aduduk: J'ml~ hadhir Ulltuk aeJIYUarakaa aasalah aereka •. ·xelalui 
{38) Latihu illliah, lohamad · Husia W&Jl Chik, '!'he Elite Network 
.liiOa« Xal!,l!f A Short Survez, Jabataa Aatropolo . & Sosio!o«i, 









cara i•i, beliau dapat dikenali oleh penduduk tempat an di sampin« 
dapat men«Uatkaa laji pengaruh politikaya dikalangaa penduduk di 
kawa.saa l3iajai. 
CI~~-CI!A POLITII JASA DEPAI 
Xeft7entuh teatan« cita-oita politik beliau pada aasa depaa, 
Baoik Muda llenyatakan, beliau akaa me:a.ouba eedaya upaj'a menerapka:R 
•ilai-ailai islu(•ejajar denp.a hasrat kerajaaa) di ma.Ba beliau 
••Ddiri adalah Pen«UruBi Biro Upma UJIIlO Teren«~u. ~eliau ber-
pa.dapat, •ep:Rap lapisan aasyarakat -ta~pa aengira banpa dan qaaa 
perlu diberi kesedaraa teata•« kebaikan islall. Beliau ju~ beroita-
oita uatuk terus aeaajukaa tara.f hidup ra.kyat saaad.a di segi oara 















komunls. Kemungklnan komunls mem-
peralat kemball pertubuhan bonekanya, 
Paperl, untuk memburukkan lagl keadaan 
semakln terbuka sekarang. 
Pucuk plmplnan PAS, Datuk Asrl HaJI 
Muda, membayangkan perhatlan berat 
parU ltu terhadap masalah lnl blla bellau 
menyokong amaran tlndakan oleh Ketua 
Polls Nepra ltu. Sebelum ltu bellau Juga 
pernah mengiesa pemlmpln·pemlmpln 
PAS Terengganu segera menyelesalkan· 
nya, kerana, menurut bellau, selaln 
memecahkan umat Islam lsu lnl Juga 
boleh mendatangkan kesan buruk kepada 
PAS. Tokoh-tokoh PAS dl tempat keJadlan 
sendlrl mengakul kerana yang berpecah 
ltu adalah penglkut-penglkut PAS, pemlm· 
pln-pemlmpln partl ltulah yang boleh 
menyelesalllannya secara berkesan. 
Soalnya lalah mereka takut melaku· 
kannya. Apl yang mereka nyalakan ltu 
telab menJadl terlalu besar dan panas un· 
tuk mereta padamkan sendlrl. Walaupun 
setlap anJuran mereka akan dlpatuh' oleh 
penlfkut-penglkut, tldak slapa yang beranl 
1.\JASALAH sembahyang dua lm~m dan 
lain-lain yang berlr.altan dengannya dl 
Terengganu nampaknya maslh 
berterusan. Ancamannya kepada per-
paduan ummah sudah semakln besar, dan 
mungkln pula menular ke tempat dan ne-
gerl lain. Walaupun pemlmpln-pemlmpln 
PAS menafikan keladlan ltu hasll ran· 
cangan polltlk yang angsung darl mereka, 
tetapl tldak slapa yang menaflkan per-
buafan sebllangan mereka bermaln akldah 
ada,ah puncanya. lnl terbuktl darl per· 
pecahan umat Islam dl tempat keJadlan ltu 
sendlrl, yang berlaku menglkut garls partl, 
dengan tlndak-tanduk serta kata-kata yang 
prov-okatlf datangnya darl penglkut-
penglkut PAS. 
Ketua Polls Negara, Tan Sri Hanlf OmarJ 
baru-baru lnl memberl amaran bahawa 
Jlka masalah ltu berlarutan sehlngga 
mengancam keselamatan, plhak polls 
akan bertlndak. Ancamannya kepada 
keselamatan bukanlah kerana pengaslng-
an rakyat menglkut partl tetapl per-
pecahan yang leblh serlus hasll hasutan 
memulakannya. Sebabnya lalah PAS 
sedang mengalaml krlsls plmplnan yang 
serlus. Keplmplnan Datuk Asrl sendlrl 
dlkatakan mulal tercabar berlkutan rasa 
tldak puas hatl terhadap cara bellau 
mengendallkan pemlllhan calon-calon da· 
lam plllhanraya yang lepas. WuJudnya dua 
kbemah- tua dan muda- memburukkan 
lap suasana partl ltu. Rasa sallng men-
curlgal tentunya hebat dlantara mereka. 
Walaupun mereka sedar mereka bertang· 
gungJe.wab terhadap agama untuk 
menyelesalkan lsu tersebut, setengahnya 
tldak beranl mencampurlnya kerana per· 
buatan demlklan mudah dlsalah-tafslrkan 
oleh lawan. Setenfahnya pula sengaJa 
membarakan lsu In kerana·la boleh men-
Jadl alat dalam perebutan keplmplnan ltu. 
8ebab ltulah maslng-maslng mengan-
Jurkan orang lain mengamblllnlslatlf }ler-
tama. Dan mereka menyokong tlndakan 
Ellll suraya mereka terhlndar darl meml· ak kak lawan, sementara tlndakan polls tu sendlrl kemudlannya boleh pula dl· 










KERANA POLITIK BERBEZA SEMBAHY ANG MESTI BERLAW AN ? (Gam bar oleh pengarang). 
Siapakah akan percaya orang Islam boleh berlawan sembahyang ? Tetapi .demi kerana durungan kepuakan 
yang menebal hakikat ini telah pun ternyata. 
Ini kedudukan Imam Yang menen-
tang kerajaan. Kumpulan ini meng-
ambil tempat di sebelah kanan 
masjid . Di bahagian inilah tempat 
duduknya mereka sama ada waktu 
sembahyang Jama'ah Tarawih 
maupun ketika sembahyang Ju-
rna'at mingguan. 
(Cuma sembahayang Juma'at mere-
ka buat kemudian, setelah selesai 
imam kumpulan lantikan kerajaan) 
Ini gambar yang menunjukkan dua 
kumpulan umat Islam yang ber· 
beza fahaman politik sembahyang 
Tarawih serentak dengan dua Imam 
Berlainan. 
Peristiwa ini berlaku di Masjid Gong 
Pasir Besut oleh sekumpulan pengi· 
kut sebuah parti penentang keraja-
an yang tidak mahu mengiktiraf 
imam kerajaan. 
(Berdiri penyokong kerajaan) 
Peristiwa ini berterusan sebulan 
Ramadan 1402 Hijriah. 
(DIAMBILPADA 15. 7. 1982) 
Ini menunjukkan kumpulan imam 
yang dilantik oleh kerajaan sedang 
bertahayat akhir. Ketika ini keli· 
hatan berdiri/rukuk di sebalah ka-
nan itu ialah kumpulan mereka 
yang menentang kerajaan. 
Beginilah terus menerus hingga 
selesai sembahyang masing·masing. 
SAMPAI BILA IANYA AKAN BERLARUTAN MERAGUT IBADAT UMAT ISLAM SELAGIMANA 










Y .. , ' .,l:t,,,A ~-• 
(UTUSAN MELAYU dan UTUSAN MALAYSIA: 19. 7. 1982) 
leaau l*l!k11t 1-111 ban (1- kerajau) .-... --lku Hlllballylllll J'wnaat, -tllra penclkut Imam lama maslb larl ducluk 
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J adual vi 
I!U-ISU PILIHANRAYA DI KAWASAN DEWAN 
UJD.ABGAI DXJERI, BJINJ AI 
FAR'!' I • IStJ-ISU 
-=:_ 
PAS 1. kafil"-mengkafir 
2. ieu-isu keislaman 
3. royalti minyak 
4- penpmbilaa tanah rakyat 
UJINO 1. peabangtlJlan 
, 2. ieu-isu keislaman 
3. dua iaaa 
4. sembahyang juaaat beraeinpn 
5· pereeraian 
6. kubur berasingan 
7- petroliua 










J adua.l vii 
BEBERAPA SIRI CERAMAH DALAl KDtPm PILIHANRAYA 





15 Wo•eaber '82 PAS 
Waaf' !'apai Ea. Jhlriafa Ali 
Ustar; Ghar;ali 
26 lov. •82 
·Dun• Guli•« 
27 lov. •82 
~ .. O.liq 
Bo•. •82 
Wakat !'apai 









Waldl UDO Xelaatu 









-kecoh di DUN Te~en&«&nu 
-•ajis babi di w. Tapai 
-keeoh di DUB Teren&p.n* 
-aqidah islam 
-aem~tahkaa hujah P.lS 
-isu pemba•gunan 
-perpaduu PAS 
-bank &uaiversiti islam 
-rasuah dal~ kerajaan 
-pembanpnaa 




Catttana ceraaah-ceruah di atas adalah seba.hagian daripada 
c eraaaah-ceramah lain yang tidak: sempat diikuti · .oleh 











Bncik Abdul Wahab bin Salleh, 
calon PAS, sedan~ berdiri 
di hadapan proj8k peruma-
hannya. 
Gaabar bawa.ha 
Pe andangan di salah sebuah 










TOKOH PAS BINJJis ENCIK ABDUL WAHAB SALLER 
Encik Abdul Wahab Salleh bukaalah oran« baru bagi penduduk 
Binjai. Beliau mula dicaloDkan seba«8i wakil PAS bagi kawasaa Binjai 
sejak pilihanraya tahun 1978. Selepas itu, beliau dipilih sebaayak 
dua kali lap untuk bertandin«· bagi piha.k. PAS dalam pilihanraya 
tahua 1982 daa pilihaaraya kecil 1982 y&n« lalu. Walaupun tewas 
dalaa kese.ua percubaaanya untuk merebut kerusi Binjai, aamun 
beliau tetap dihormati daa disegani oleh pihak UIQIO daa rakyat 
teapataa. 
Bacik Abdul Wahab adalah lfai b TaB« D1 Pertua PAS, Bahaglarl 
Hulu T•r••«pau. Eeliau mellg&;n!€Otai PAS sejak tahwa·. 1963. P'en~ 
libataa 7U« bet;itu laaa dalam PAS sud~ tentu memberikan penp.-
laaaa 7&Jl« luas dalam memahalli arus politik dan inspirasi penduduk 
di Biajai. Berdasarkan pe:a«fll&llaa iailah, pucuk pimpina:a PAS mea-
berikaa keperca7aaa kepada beliau untuk terus cuba aemenangi kerusi 
Biajai. (39) 
Beliau Ja•« mendapat peadidikaa •elayu-arab daTi Sekolah 
leaeaph Upaa Sulta:a zaiaal Abidia, Kuala TereB«pau, menaaatku 
pengaji~a pada. tahuJl 1964. Di sampin« bergiat dalam politik 
PAS, beliau juga •erupakan aeora:a« kontr&ktor 7Nl« berjaya. 
(39) lfe1111baal de:apa Bacik Wahab, walaupun tewaa, beliau aku 
tens aeacuba keraaa bat;i beliau, perjuaagaa islaa tidak 









Eacik Abdul Wahab banyak aelibatkan diri dalam projek-projek pe-
ru.aaba~. Dieebabkan pengaluaaaaya dalam bidan« tersebut, beliau 
telah dipilih eebagai Setiausaha Persatuan Pemboro•« Bi•aaa Ne«eri 
!er••««Bau. Beliau juga tidak ketin«gala• melibatkan diri dalam 
ke«iata• soeial seteapat seperti menjadi p••«•rusi masjid ~ 
ahli jawatu kuasa Persatuaa Ibu Bapa dan Guru-Guru. 
DASAR PERJUANOO PAS 
Eacik Wahab telah memberikaa secara kaear daear perjuaa«aa 
PAS. Daaar PAS adalah ee laras den«aa dasar ya•g ditu.tuti oleh 
ielaa. Jika ada perjuup.n 7a·•« didasarku. kepada faktol"-faktor 
lata, aaka. perjuup• tersebut bukulah perjuaaga• PAS aalah 
aku d.iteat•«· Dasar perjuu«&Jl PAS adalah jelae iaitu, eesu&i 
deapa •a•U7& ya•« men«~aa islam. Waka, sudah teatulah ,pokok 
perjuaaga~a jup. berlaadaska• ajaru ietaa. 
ISU.- ISU PAS 
Ada beberapa ieu PAS 7U« dapat diru1111eku sebagai ieu 
"islaaisatioa" 7&n« seri•« diperkatakaa oleh PAS dalaa dalam ._ap••-
keap•• 7Ul« diadakaa • htara isu-isu tereebut ialahJ 
i) Akidah 
PAS sebap.i parli 7a•« aeaperjuaa«<tn ielaa berueaha eedaya 
upaya aen7aMpaika• akidah yaa« betul kepada rakyat sebagai-
aaaa 7&n« ditU.tut oleh islam. •••p•ai tuduhu ya•« d.ileapal'-
ku terhadap PAS bah .. wa dalaa usaha 11encapai tujuD di atae, 









Wahab, kesalaha.n iai tidak boleb diletakkaa di atas PAS semata-
Mta keraaa tuduhaa tersebut ad.alab seaata-aata uatuk meDgelirukaa 
l'aQ-at. terhadap dasar perjuaapa PAS yaag aebenartaya(40). 
ii)Iatir 4aa Ialaa 
PAS j•p. aaeraJl&kaa perbesa.aa altidah di aatara oraag ialaa deDgan 
0 1'U.C lNkaa ialaa. Sekir~a oraDg islam tidak berpep!l~ kep..-
akid.ah yaag d.ituatut oleh islaa, sudah teDtu orug tersebut tidak 
4apat diaaggap aebagai oraag islaa lagi. Uatuk aeJljadi reorang 
lnlslia 7&a« aejati, kita hendaklah berhati-hati dalam segala 
tiadak-taaduk agar tidak aelan«gar hukua-hukua ialaa. Ole~ yaag 
clelli.Jd.aa, bukaalah aeauatu 7&Jl« s .. aDg otuk aenoapai tabap ter-
'but keraaa, "to be a tra.e IIU.Blia, be says, they 1111ri follow ~he 
""-• teachiag of islam, "otherwise, we will be oaly halt muslim". (41) 
!erayata isu kafir( iafidels) iai aaat berpeagaruh dalaa 
keapea PAS. Seba«ai tiaclalt balas terhadap isu iai, PAS telab diberi-
kaa &aaraa oleh pihak ka raj&aaJ 
" til ~ have called UKIO aeabera katira (iatidels)J he thundereds. 
Tile. " 
-., are iaatigatiag their supporters to launch a "holy war 
~aat 1111. But oal7 God, aot PAS ou. decide who is the true IIU.Blims. 
It P.ts le&clera go oa ooatusiag Xalap to the poiat of toroe, we will 
(4o) 'l'eiiUbu.al deagaa. Urias Ohazali, tuduhaa tersebut ad.a1ah pel"-
llaiaaa oraac-eraag poli tik seaata-aata. Kebeaaraa isu-iau 
PAS cliputarbelitkaa deai kepeatiDg&Jl pihak 1awaa 










act. The urbane DPM, also Home Affairs Ministers, spared no popu-
ist rhetoric to drive that poiat home, "let this be a warainr;, azld 
this warniar; coaes from Hitaa•s eon who always keep hi s word". (42) 
Ieu kafir iai t e lah membabitkan beberapa isu laia seperti 
se11b~aar; dua i ... , akad nikah kali kedua keraaa alcad nikah yanr; 
pertaaa tidak sah sebab dijala:nkaa kadhi yanr; menyokonr; kerajaaa, 
perceraiaa Bll&lfti isteri, sembahyanr; juaaat berasiap.n dan pellbi-
•aaa surau dan aasjid-aaejid baru oleh penyokOB!-P••yokoar; PAS. 
Keeemuaaya iai berlaku karaaa wujudnya pe•besaaa fahaaan politik 
di kalaap.• ralqa.t • 
Eacik Wahab berpndapat, seal perpecahan illi tidalc boleh 
disalahtaa kepada PAS eahaja keraaa PAS telah berusaha aenyampaikaa 
kebeaaraa dan aeabaiki kepiacant;aa-kepiacaa«aa yang berlaku di 
dalam aaeyarakat. Tups di at as adalah taagt;ongjawab seoranr; aus~ia, 
"I. have the ripts to criticise the ~everaaent, he said, "because 
ielu nooura«e• oriticisa when the rulers do semethiac wroar;. I 
would be failiar; ia ay duty ae a auelia if I dida't oritioiee the 
~veraant for it's llistake". (43) 
(42) Lihat Kuea Hitaa dal~ Asia Weet, 20 Nove•ber 1981, hal. 14. 
(43) Asia Weet,l7 Diaember 1982, op. cit, hal. 22. 
Iata.-kata yaar; e-. diuoapkaa o1eh Baji Hadi dalu oeraaah 
yanr; beliau beriku di Kamponr; Duriaa Guliar; pada 26 Noveaber 
1982. :Beliau aenaabah lar;i, eekiranya ahli-ahli UIDlO tidak 
aerasa berealah (tidak kafir), aereka tidak perlu aeaarahi 










iii) Bank Islam dan Universiti Islam 
Isu-isu lain yang serin« diperkatakan oleh PAS ialah men«enai 
Baak Islam daa Universiti Isla~. PAS me•«aa«~P penubuhan 
kedua-dua i•stitusi itu seba~i "cosmetic" sahaja ataupun 
seb&&ai alat kerajaa• untuk me~pen~ruhi rakyat. Se~la pro~ 
ram kerajaa• uatuk ~•nerapkaB •ilai islam ~ dalam kehidupan 
tidak akan bermakna sekiranya. p~rkara palin« asas di dalaa 
rr islaa iaitu peneriaaa. terhadap u«&~a islam sebagai satu 
cara hidup yan« meliputi se«&la aspek kehidupaa tidak diterima 
terlebih dahulu. Islam bukaa saha ja terletak. pada Bank I slam 
. dan Universiti Islam malah islam ~e•cakupi se«ala-«alaBY•• 
Oleh yan« demikiaa,kerajaaa perlu men«tslamkan banyak la«i 
perkara. l aia seperti menghapuskan judi, aralc dan korupp YD« 
7&n« berlel•asa dalaa pentadbiran kerajaa• seadiri. (441 
(441 Us~as Padhil :lor dalam ceraaahnya di Pekaa Wakat Tapai ••• 
sitatkan pellubuhaa Bank Islaa dan Universiti Ialaa sebagai 
sebotol minyak va•«i yan« dioa~akkaa ke d~laa kolaa yan« 
dipenuhi den«an kotora.Jl. Akibat:aya, kewan«tan Jlieyak tersebut 
akan hila« ditelan bau busuk kolaa tersebut. Dalam kata laia, 
peaubuhaa kedua-dua ias'\itusi tersebut tidak akn beraakaa 
laa«BUn« jika tidak dibetulkaa banyak la«i kepinou~ laia 










iv) Royalti minyak 
Elit PAS Binjai ju~& menekankan isu aen«enai royalti minyak 
Y&n« diperolehi oleh kerajaaa Teren«~U hasil daripada pene-
.uan minyak di perairan Teren«~nu. Dalam ceramah PAS yan« 
diadakan di Ka~~pon« Batu 13t, Jalaa Kuala Bern« pada ha-ri 
juaaat, 3 Diaeaber 1982, in iai turut dibangkitkan. Kerapaa 
Teren«canu dikatakan ae.perolehi haaya 0.0~ aahaja dari '-ail 
tersebut. Jumlah sebaayak 0.9~ la«i dikaut oleh ayarikat 
Y&n« aenjalankan operaai peapluar&ll. Hal ini amat ••ru«tku 
dan tidak aepatutnya berlaku kerana rakyat sendiri yan« ae-
•an«PtJ« keru«tan. 
v) Penpahila.a Tanah Rakyat 
Uatas Haji Ahaad Ghazali pula aendedahkan tindakan kerajaaa 
aen«&abil secara paksa taaah-taaah rakyat untuk menj a lankan 
projek-projek yan« belua teatu aen«U»tun«kaa rakyat. Rakyat 
yan« tidak tahu untuk menp.11bil tindakan undan«-UJLdan« 
terpaksa aenyerahkan tanah aereka daa berpindah ke kawasaa 
Y&Jlg jauh dari keiiiU.dahan aaaa. Keada&ll iai berlaku di Kertih, 
Keaaaaa di a&.JI.a tanah-tanah rakpt diambil uatuk aelaksanakan 
projek-projek 7&n« bersaa«kutan den~n perusahaan petroliua 
di aaaa kemuda.han disediaku uatuk pekerja-pekerja asin« 
seperti kolam renan« daa pada.n« «elf yang lan«aun« tidak aen-
dataa~aa taedah UJltuk penduduk te11patan. Isu ini ternyata 
sedikit sebaayak meaberi kesan ne«atif terhadap UMNO dan 









IUJI ABDUL HADI DAN KEPIJIPIIADTA DALAM PAS 
Dalam membicarakan PAS di Ter••««&nU pada aasa sekaran«, 
adalah dirasaltaa kuraa« len«)cap jika nama Haji Abdul bia Haji Awall« 
tidak disebutkaa keraaa pen«aruh beliau keatas PAS aaat kuat • 
BIODATA HAJI HADI 
Haji Abdul bin Haji Awaa« atau lebih dikenali den«&n a~a 
Daji Hadi, berusia 35 tahua. Beliau mend¥-pat pelldidikaa awal di 
aebuah sekolah di Kuala Tere•««&nu. Seaasa berusia 21 tahun, beliau 
aelaaj•tkan pelaja•aa di Uaiversiti Isla. di Madiaah. Selepas itu 
beliau melanjutkan pelajar~a di Universiti A~har, ••sir dalaa 
bidan« pel"Ul'ldan«aa islam. 
Pada tahua 1976, beliau 'kembali ke tanah air dan dilantik 
aenjadi iaaa di aasjid Kampo•« Rusila (tempat kelahiraa•ya) , 
••n««aatikaa ayahnya .yan« telah aeni•««&l. Masjid Rusila kemu-
diaa_,a aenjadi pusat pen«&jaraanya uatuk ilmu keugamaan daa mula 
dikunjua«i oleh ora•« raaai uatuk mendengar syarahannya9 
"Ria friday aor.ni•« sermoas at the Kampoa« Rusila Mosque draw more 
than 5000 faithful in buses, trucks, van aad jeep• • They uoae 
froa all parts of Teren««anu to liatea to the charismatic "iaam". (45) 
PENGLIBA~AI DALAl POLITIK 
Dalu tahun 1978, Ustaz Hadi telah diberikan satu tiket 
untuk bertandin« atas nUta PAS dal&lll pilihaaraya pada t ahua ter-
sebut. Walaupua PAS tewas dalam semua 28 bus-h kerusi yang diper-
(45) Asia Week, 17 Disember 198Q, 










taadiagkan, :aaJmUL peap.ruh Uatas Hadi seaakia kuat. Pada tahU!l 
1980, beliau dila:atik menjadi Pesuruhjaya PAS ••«Sri Terea««aau. 
Xemuacula• Ustaz Hadi aerup&kaa s atu era baru dalam perjua-
•pa PAS di maaa puculc pimpi•aa P.A.S llUla terbaha~ dua, iaitu di 
aatara ~lo•pn tua ( di bawah Datok Haji Xohamad Asri, bekas Tan« 
Di Pertua PAS daa coloa«aa muda ( di bawah piapiaaa Ustas Had!). 
Walaupua terli bat dalam poli tik, tetapi tuj u ut ama Ustl&z 
Hadi bukanlah sedeaikiaa keraaa , "Ustaz Hadi himself says he hae 
ao political aabitioas," aaiataiaiac that "w• are oaly fi«hti•« 
for the iapl•eatatioa ot islamic lan ia Malaysia,. . (46) 
Xebeaaraa oiti-oita Ustas Hadi iai dikuatkaa l&«i oleh pandaa«&a 
peaduduk di Ia.poa« Rueila seadiri t erbadap beliau. Peaduduk tea-
pataa ••n«aaccapaya bukaa aeba~i seoraac ahli politik tetapi 
beliau diho:raati keraaa aewariai ketokohaa dalaa bidan« knpaaaa 
dari &ya.}uQ-a. 
Uatas Hadi dapat lah di:&a«PP aeb&«ai "aai• aaaet" b&«i PAS. 
Xepiataraa beliau dalaa aeaberikaa pidato~a dapat aenarik ribwaa 
P•d•pr uatulc aen«tkuti~a saaada ayarahaa upaa atau syarahaa 
politik. Ietokohu~a bulcaa sahaja dialcui di Tereacpau, aalah 
di peria~Jtat aatarab&apa j wga. 
B'fRA!IGI PAS 
Strateli seaebuah parti adalah aeauatu yaac raheia iaitu 
"rahaia p&rii "• (47). Walau bapiaaaapua, aecara kaear at rat eli 
~6) Ibid, hal. 23. 
n) Temubual denp Enoik Wahab, rahsia parti tidak boleh di berikaa 









PAS dapatlah disiapulka• seperti berikut; 
i) Usrah 
Uarah atau majlis perjumpaaa aeperti ini · serill~ diadakan daa 
dihadiri oleh ahli-ahli PAS. Golon&an belia meaberikan sambu-
tan Y&JL« meng«alalclcaa terhadap pro~&.IR usrah i•i. Di saapin« 
berpeluaa« aembincan«<ta• kepe•ti•pa parti, usrah ini jup 
d.apat aenaabahkaa la«]. ahli PAS dari aasa lee snasa. 
ii) Ielas penpjian al QuraB 
Kelas penpjia• u«&ma PAS diadakaa di surau-sarau PAS daa di 
rwaab-rwnah peJ1Yokon« PAS. JCelas upma anjuran PAS yang paling 
terke•al i alah di Kaapoa« Rusila, Karang, Tare «ga.Jlu, di mana 
Ustas Hadi sendiri aemberikan ceraaahnya pada setiap pagi hari 
juaaat. 
iii) Aktiviti Turi• adalah lebih lqrrang sama denpn uarah iaitu 
u.tuk aelatih kader-kader baru PAS • (48) 
i ir} ~ Tabo•c kebajikaa PAS 
'l'abong kebajikan illi. :telah ditubuhlcan bagi · PAS kawasaa Rulu 
'l'ere•cgaau. Sega.la bentuk BUilbaagaa uatuk PAS ak&a diaasok-
kaa d&l1 disalorkan aelalui 'taboag illi. 
v) IChairat kema.tiaa 
Khairat kematian illi ditubuhkan uatuk menolong keluar~ yang 
ditiapa kematian seperti Memberi bantuaa kewan«&n dan menolong 
menguruskan jenamah. 
(48) 'l'amri11 ini diuru.skan oleh Cikgu. Moh8.11led Sai~J ,Setiausaha Kerja 









Sambutan yang baik dari belia-belia merupakan satu tendensi 
yang baik menunjukkaA bahava mereka mahu bersaaa-aaaa dalee aemper-
jua.a«kan oita-oita suoi PAS • .Adalah diaag«arkan, kira-kira 8~ 
belia di Xawaaaa Binjai telah menyebelahi perjuaB!SD PAS, (49) 
'l'uduh&D yang mengatakaa bahawa PAS raenyebabkan perpecahan 
dalara masyarakat aemang ada kebanarannya. (50). Walau bagaiaanapUD, 
UIIBO jup. patut .. disalahkan • Contohnya, penyokon«-penyokong PAS 
ada yang dipecat dari aenga~ggotai Jawa:laa Xuaaa Kemajuan dan 
Keeelaaatan Kampong dan tidak diberikan bantuan baja pertanian ~g 
eepatut~qa aereka teriaa • .Ada jup penyokong PAS yang dipecat da.ri 
menjadi iau aasjid. SepatutJaYa aoal perlantikan illNI hendaklah 
dipilih oleh rakyat eendiri dan bukannya dilantik oleh kerajaaa • 
Untuk menyeleeaikan maaalah perpecahan ini, Encik Wahab 
mencadan«kn eupaya dapat diadalcan dialoc aepertiaana yang dicadangkan 
oleh elit UIBO, " we in PAS, are prepared to solve these problem 
through dialo!Ue with the government but the mmo people don't want 
to talk to ua". (51) 
(49) Temubual deagan Ustam Ghamali, dengan adanya sambutan yang 
llenggalakkaa dari belia, Dewan Pemuda PAS telah ditubuhkan. 
(50) Ibid, ada ahli-ahli PAS yang sengaja membesarkan sesuatu iau 
aehi•gp. meniabulkan keaarahan pihak mmo • 









PERPBCAHAN KEPIMPINAN PAS 
Perpecahan kepiapiaaa d.alam PAS di antara golonp.n tua 
dengaa golon«an .uda telah aembawa kepada penyintkiran Datok 
J.ari ·dan Kumpulaa 13 yan« dipimpiuya. Datok Aari kemudi&l'leya te-
lah menububkan Hizbul Musliaia sebagai bantahan kepada pucuk 
piapiaan PAS yaag baru di bawah Ustaz Haji Hadi. :B'ekas Tang Di 
Pertua PAS itu aengan««&P pucuk pimpiaa.Jl PAS yang baru telah ae-
~elew~ac dari aotit asal PAS. Me:aurut Datok .!sri, " politics 
should be guided by re~i«fon, but we oppose people who uae 
reli«foa tor political ~ds". (52) 
Walau ba«aiaaaapua Hisbul Mualiaia (H.!Xr.l) tidak mendapat 
aaabutaa di Terftl:«&JlU dan jup di Kel&Bta jauh sekali uatuk 
•eB««U«at kekuataa PAS. Keadaan iJli ,, jelas apabila dalam pertudi-
•«&D tip peajuru di ntara Barisu Wasioaal, PAS dan HJ.MD 
dalaJR pilihaar~a di Keauatn daB Selisi•« di Kelutu, HA.MIX 
aemperolehi undi yan« aaat keeil. (53). Di Tere•«~u pula , 
di a&D& penprah Ustas Hadi aaat kuat ,~engaruh H.AMIJI boleh di-
katak&B tiada laapua«• Setakat iai, ha.ny& seoru.« sahaja tC'koh 
PAS Tere•c«&au yang aenyertai 1UJIDC;iai·Gu Haji Wahab Tuaua. 
(52) A•!ia Week, 20 Novellber 1981, temuraaah denpn Datok .!sri, 
"Reli«foua and politic go haad in hand" 
(53) Dalam pilihanraya keeil iai, HAMDI memperolehi undi yan« · 











EDo~k Wahab telah memberikan beberapa faktor kenapa UMNO 
aenoapai kemenaa«an dalam pilihanraya-pilihanraya yaag diadekaa 
di Binjai. Di sampiB« aengalcui bahawa jentera pilihanra;ya UDO 
Y&n! lebih tersu sUJl, beliau jup aen«priskaa beberapa faktor 
lain yang kurang si hat' 
i) Raawah politik 
OklO aelakukan rasuah politik di mana soal-soal material di-
ber:l penekaau utaaa dale.a lc:e~npeB pilihaaraya kepada ralc:yat. 
ii) Pent;andi yang beru.sia 60 tahun keatas 
OoloB«an iai meeyoko•« UJ(JO seeara. aembuta tuli tnpa •••«e-
tahui apakah kepinoanpa ya.ag berla.ku dalam parU t ereebut. 
Untuk aeneraB«Jcan dasar PAS kepada golonga.Jl ini amat lah 
sulcar kerana aereka akan tetap ••DYokong niNO di atas daaar 
fanatik yang aeabuta tuli tadi. 
iii) Peng'UJldi :ran« berpaling tadah 
Eaoik Wahab a endedahkaa ada di antara ahli keluar«anya yaa« 
dulunya aeB:rokOJl! PAS telah berpalillg tadah dengaa llemberikan 
aokonpa kepada UJOfO (Biloik •uda) kerana isteri Enoik Xuda, 
(tip pupu kepada JZoik Wahab) telah berja;ya meapenpruhi 
keluarp Eaoik Wahab untuk ae~okoa« sualdnya ( Eaoik Muda) • 
!epa pen!'lJldi-pengwadi yang berpaling tadah iai sudah 
teatu UDO tidalt aaa aenoapai kemeJl&Jlgan tent&llanya 












MenyeDtuh tentan« cita-cita politik masa depan, Encik Wahab 
••Jl1'atakan bahawa beliau alta.n terus memperjuan~n hasre.t PAS untuk 
aelihat "the iapleaenta tion :.ot islamic laws" di Malaysia. Perjua-
Dg&.D.nya nntuk mencapai tujuaa tersebut bukan dilakukan otuk 
kepentinp.n dil'i sendiri tetapi atas dasar suruhan islu clan jihad. 
KESAB XEPIIPIWAN UINO DAB PAS DIBINJAI 
Bebel"JI.pa rumusan dapat dilmat mengenai implike.si yang timbul 
dari kepilllpinan elit 1 UMNO dan elit PAS di Teren«ganu runnya dan 
di Binjai khasnya. Seoara ringkas, kesan.-kesan tersebut dapat di-
tinjau dal'i beberapa aspek seperti politik, sosio-ekonolli, keuga,-
maan dan aspek kemasya~atan. 
Politik. 
Seoara UJRUDI.Jl7&t kedua-dua golOil«S-D eli t (PAS dan UDO) 
saaada disedari atau tidak telah me11bentult satu"budaya politik" 
di Binjai. Pada masa sekaran«, setiap lapisa• masyaraltat di Binjai 
telah aenu11jwtkaa keeenderun«&n yaag llendalaa terhadap politik. 
Topik-topik aen~nai poli tik diperkatakan di aana.-aane.. Setiap 
kali aenjelang pilihanraya , keadaan ini seaakin memunoak, 
"hal ini adalah wajar kerana b&!'i aa«gota masya rakat biasa, pel"-
soalan dan ainat politik aereka itulebih llenonjol bi1aaana musia 
pi1ihanraya diad.a.kan seaata-mata". (54) 
(54) Dr. Hussain Muhammad dalam MALAYSIA DARI SEGI SEJARAHJ 
Jurnal Persatuan Sejarah Malaysia, Bil. 11,1982, 










Tetapi keadaan ini, samada di Terengganu dan di Binjai telah menjadl 
satu bud~qa yan,; sukar untuk dipisabkan dari kehidupan mereka. 
:leadaan eeperti tidak begi tu kriara Jdlususnya dikalan«an masyara-
kat biasa sebelUil kemunoulan dua golonpn elit di atas. Byatalah 
keeu. ltepiapiDaD UJIBO daD PAS aaat kriara di Teren,;pnu. 
Soeio-ekoaoai 
Dalaa bidallt; sosio-ekoaoai, Binjai mengalaai proses pemba-
ngwaan yang ap.k sederhana. Ada di antara r&Doangan pembangunan 
yan,; diatur oleh lterajaan ditentan,; oleh PAS sehint;t;a menimbulman 
ltetepnp.n c1aa koatlik di antara penyokoat; ltedua-dua parti. (5~) 
Walau bat;abaanapua, tid.alclah sell\la ranoangan terse but di tentu,;. 
Xaaa 78-D« bait: di teriaa aeperti pembesaran S~olah Menengah u..-.. 
Duriaa Gu1iac, pembiaa&D aasjid, balairqa,padaat; permain&D, bantuan 
ltepada kepa4a oran~rant; aiakia d.aa peabiaaaa jalan-~lanraya. 
Ticlalt syak lat;i raaoant;aD iai akan d.apat aenillt;t;iku lagi taraf 
hidup ralqat d.aa diteriaa dugan .bailt oleh rak;yat. 
(55) Di XBilpont; Duriu Guling , ltonf'lik berlaku diutara PAS 
dengan UIIO bila kerajaan beroadallt; untuk meruntuhltan 
masjid laaa apabila aasjid baru siap dibiaa dent;an alasan 
menghindarkan berlakunJ& eemb~ULC di clu. aaejid. PAS 
aenentanc dent;an alasu bahawa aesjid luaa tersell•t boleh 
dijadikaa pusat pembacaan al Quran untuk kanak-kanak. leu 











Aapek ugama juga turut mengalami perubahan. Keadaan iDi 
ber laku serentak den«&a aenin~atny~ aktiviti-aktiviti politik 
di Binjai khususJIY&. yang diujurkan oleh PAS. Jlalah dapat dika-
taJtaa, akti'Yiti politik tidak dipiaahku lagi dari upma. Hal 
iai jup. aenUJljukku bahawa aas;rarakat di Binjai sudah meneri.a 
peng li'batu 1lpiS& dalu politik. Dalaa kata laia, jika satu 
waktu dulu sering kedeapran bahawa upaa du poli tik tidalt 
boleh beroaapor, tetapi ian:ra tidak 1&«1 diterima WIUil. Feno-
aeaa iai aen.pakan satu petanda yang baik kerua sebenarnya 
"reli«ioa ud politics «o hand iD hud; bahkan, "politics should 
be. «tiided 'b7 religioB". 
Biclaag keupaaan jup. turut terjejaa hari l dari kon:t'lik 
PAS - limo. Eeada&Jl iJli berlaku keraaa, tokoh-tokoh poli tik :rang 
saaa-a&lla metlp~ai pengetahuan dalam ugama islam aengeluarkaa 
peBdapat :r&D« berlaiaaa aengeDai aesuatu isu. Rak;rat menjadi"coD-
taae" uatuk memilih aaaa aatu peDdapat JaD« betul. Kelainan 
penclapat iai akhirn;ya membawa kepada perpeoahan di kalangan ma-
B;r&rakat khuau&Jll'& bagi aereka yang kurang aengetahui hulcua-hukum 
i a l u 7ang aebeDarJI1'&. Aaat lah aukar UDtuk diDi lai aaaada kedua-
dua belah pi halt yang berkolltlik terutaaanya «olongaa eli t dari 
ked-..clua p&rii mempeDkat&lcan aesuatu dengaa jujur de berpudukaa 











Perpecahan dalam telah membawa kesan nega-
tit pula kepada bidan« keaas7arakataa • Masyarakat di Binjai 4an 
di 'l'eren«p.nu 7an« pada suatu aasa dulu menikmati kehidupan yan« 
harmoai dan stabil lllUla berkonflik. Ion:flik ini pula ternyata 
audah mencapai tahap yan« aembahayakan di aana perpecahaa 
bukan sahaja aelanda kelompok maeyarakat yan« beear aalah, ins-
ti tuei aaaa dalaa maeyarakat iai tu keluarp turut menp.lami pe~ 
pecahan . Jikalau t enoaeu nep.tif ini berteruaaa, tidak syak )agi 
perpad.U&D. 11asyarakat a e layu islam di Teren«p.nu akan menanti saat 
kehancuraa. 
DSIXPULAI' 
Kepiapinaa PAS dan UXNO di Terencganu dan di Biajai menin~ 
«aU:aa keeu yan« uat besar. Wampaknya kesu aegatif adalah 
lebih aenoajol jika di baadin«kan denp.n kesan posi tit. Ionflik 
antara elit PAS dengan a lit UIBO adalah terkawal keraaa sebagai 
ahli politik aereka dapat berfikir daa beriindak eeoara lebdh 
r&sioB&l , jika dibandin«kan denpn &'C)lonpn rakyat biaea. 
Hal iai tidak 'berlalc:u ke atas peJl7okoJig kedua-dua parti keraaa 
aereka biaaaaya lebih dipen«aruhi oleh eentiaen dalam tindakaa 
merelta. Ad.alah diharapkaa, perpeoahan iai alcan dapat di baiki kern-











PENGLIBATAN SOSIO- EKOlW!U PEMI MPI N-- PEMI MPI N P LITI K DI KAWASAN 
DEWAN UNDANGAN NEGERI - NEGERI BI NJ AI . 
Sebagai anggota masyarakat , pemi mpin- pemi mpin parti po,li t i k 
di Binjai adalah sentiasa berinteraksi dengan go longan massa . Bagi 
~longan rakyat, kedudukan 'or ang-orang poli tik adal ah l ebi h tinggi 
statue~ · mereka jika dibandin~an dengan orang-orang biasa. Dengan kat a 
lain, mereka memands.ngkan longan politik i ni sebagai golongan atasan 
antara golongan elit. Tokoh-tokoh politik i ni bukan s a j a mendapat 
status di kalan~ rakyat oleh ker ana ketokohan mereka dale~ bidang pol i tik 
malah mereka juga berpengaruh besar di da l am asp~~aspek k ehidupan yang 
lain eaperti dalam bidang sosial , keugamaan dan: ekonomi. 
Dalam spek sosial, tokoh-tokoh politik di Bin j ai turut sama t er l i bat. 
Contohnya, tokoh PAS di Binjai, Encik Abdul Wahab Sa lleh di sampi ng ber giat 
cergas dalam politik PAS, turut memegang fungsi penting di ka l angan masyar akat 
Beliau dilantik sebagaL ..Pengerusi 1 asjid di kampungnya i aitu Ka.rnpung Behlkar 
Jambu.Latar belakang pendidika.n u gama yang diterimanya semasa bela j a r 
di Sekolah ~enengah Ugama Sult an Zaina l Abidin , Kua l a Terengganu menyebabkan 
penduduk tempatan menyerahkan t ugas ters ebut kepada beli au untuk melicinkan 
l agi a.ktiviti keugamaan. Di sampi ng itu , beliau juga di pileh menjadi salah 











Encik Muda bi n amat pul a l ebih banyak t erli bat d~lam akt i vi t i-
akt i vit i r a smi s esuai dengan j awat annya s eba gai waki 1 rakyat. lrln l au 
bagaimanapun , kktivi t i tersebut tidaklah memi s ahkan perhubungann~a 
dengan r akyat . Seba l iknya , tugas ters ebut member i peluang yang l uas 
kepada beli au untuk beri nt eraksi dengan rakyat keran~ beli au merupakan 
or ang perant ara.an di mana masa l ah yang di hadapi oleh r akyat akan di -
kemukan kepada beliau untuk disampai kan kepada pihak kera j aan . Has il 
dar i pada perhubungan ini, secara t i dak l angsung dapat meni nggi kan 
la. · s t at us s o s i al be l i au di kal angan penduduk Bin jai . 
Di s i ng men j adi akil rakyat dan Pengurusi Bi r o Ugama m.mc 
'l'er eng anu, c i k uda juga men j awat beberapa j al-rat an l a i n iai tu; 
1- Timbal n Pe gurus i Bahagi an Perikanan Ter engganu 
2- Ahli Lembaga Pengarah Kopera s i Tukang J ahi t Ter engganu 
3- Ahli Lerobaga Penga r ah Kop er as i Teks i Ter e:qgganu 
4- Ahli J watankuasa Pembangunan, Kebaj t k an dan Pe l a jar an Terengganu . 
Bersesuai an dengan j awat an beliau da. l am part i i a i tu sebagai 
Pengurusi Biro Uga.ma Ul.WO Tereagganu, Enci k Muda memberikan perhatdan 
khas kepada bidang keugamaan . Da l am hal ini, s at u senar ai j adua l telah 
di s ediakan bertujuan menyela r askan l awat an beli au kes e luruh masjid 
dan surau yang ada di kawasan Bi nja i . Kun jungan s er upa ini membol ehkan 
beliau mengenali rakyat dengan lebih dekat l agi di sampi ng memper luaskan 
l a gi pengaruh politiknya . cik Abdul Wahab(PAS) pula berj~ It bidan« 
(56) Temubual dengan Enc i k uda , menur ut j adual yang disusun, beliau 










Kejayaan beliau dalam bidang ini menjadikan beliau dipt lih 
sebagai Setiausaha Persatuan Pemborong Bina.an Ne-geri Terengganu.. Encik 
Wahab juga mempunyai · hubungan dengan seorang agi tokoh PAS Terengganu, 
Ustaz Gha$~li Ahmad , Pegawai Perhubungan PAS Terengganu yang juga bergiat 
da l am bidang ekonomi yang sama. Ustaz Ghazali , tuan punya SY,arikat Pembi~aan 
Maha Developement yang beribu pejabat di Jalan Tok Lam, Kua la Terengganu 
t ernyat a bukan sahaja berhubung rapat dengan Encik Wahab Salleh at as 
k epentingan politik , malah juga untuk kepentingan ekonomi . 
Seorang l agi tokoh PAS , Binjai ialah Encik ·Mohamad Said bin Omar 
(lebih. dikenal i sebagai "Cikgu" ) bekas siswazah Universit i Malaya dalam 
bidang I nternational Rel at ion. Beliau yang s etiausaha PAS Kawasan 
Hulu Terengganu , bergiat cergas dalam bidang ekonomi . Beliau mempunyai 
sebu~ syarikat pengurusan i aitu M. B. 0 . (Management Berobjektif) . (57) . 
Di sampi ng itu bel iau juga memberi kuliah bagi Rancangan Luar Kampus 
an juran I~stitiut Teknologi Mara di Terengganu . 
Bagi Encik Muda Mamat pula , beliau lebih banyak menumpukan 
penglibat an nya dalam bidang pentadbiran Koperasi saperti yang telah 
dij el askan . Beli au t ernyata kurang bermina.t untuk mali batkan diri dengan 
perni ataan lai n untuk kepentingan ekonominya saperti mendapatkan lesen 
untuk menjalankan sebarang bentuk perniagaan. (58). 
(57 ) . Temubual dengan Cikgu Mohd Said. M. B. 0 . (Management Berobdektif) 
juga adalah singk tan nama beli au , Mohamad Said Omar . 
(58) . ~em g berlaku di mana ahli-a.hli poli tik menggunakan kedudukan 










Sebenarnya , bel i au enggan berbuat _ demi ki an kerana beli au berpendapat 
gajinya sebagai wakil rakyat sudah mencukupi untuk menyar a k ehidupannya 
s ekelua r ga . (59) . 
Kesimpulan a 
Penglibatan sosio- ekonomi tokoh-tokoh pol itik di Bi n jai samada 
dari PAS dan UMNO mempunyai hubungan r apat ant a r a berbagai a.spek . As pek-
aspek yang sa ling berhubungan i ni i a l ah aspek pol i tik , ekonomi, sosial 
keugamaan . Secara ringkas perhubungan aspek- aspek tersebut dapat l ah di-
catitkan sebagai berikut; seorang tokoh pol i tik dihurmati ker ana. pengaruh 
politiknya ke at a s masyarakat . ' Poli tica l power• yang ada pada tokoh 
t ersebut memberi kesempatan k epada beli au untuk menceburi bidang ekonomi 
dan sosi a l serta aspek keu~aan. Dari sini , j elas dapat di l i hat adanya 
' mutua l interest • yang men~hubungkan k eempat-empat bi dang t ersebut . 
Penglibatan tokoh- tokoh polit i k di Bi n j ai s eca r a tidak langsung meningkatkan 
l agi status dan prestij tokoh- tokoh tersebut di k a l angan masyar akat . 
(59) . Temubua l dengan Encik Muda , beliau berpendapat, j i ka seseor ang 
wakil r akyat terlibat dengan kegiatan l ain s ehingga menjejaskan 
tugasnya k epada r akyat , maka i ndividu tersebut akan berdos a kerana 
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CAvlANGAN · UMNO DAN PAS BINJAI . 
-
UMNO Kawasan Binj a.i mempunya i 24 buah cawangan rasmi i aitu c a wangan 
yang berdaftar. (60) . Me1ihat kepada jum1ah cawangan di atas, sudah 
tentu UMNO mempunya i anggota yang besa r bilangannya. di kawas~n terseblit . 
Sebaliknya , PAS pula hanya mempuny a i sebanyak 15 c awangan rasmi eahaja.(61). 
Wa1au bagai ma napun jumlah cawangan ini bukanlah s atu ukuran yang tepat 
untuk mengukur jumlah ahli ba gi kedua-dua pa rti tersebut . Cawangan-cawangan 
sementara yang t idak rasmi akan di tubuhkan seti ap .kali menje l ang pilihanraya 
o leh o leh keuda-dua penyokong parti tersebut di kampong masi ng- ma sing. 
Cawangan sementara ini dinamakan ' ma rkas ' dan biasanya ditempa.tkan di-
rumah penyokong kuat parti dan juga di pondok-pondok kecil . Oleh: yang 
demfldan selain dari pa da cawangan yang dida ft a rkan tersebut, masih terdap<i.t 
banyak 1agi cawangan yang tidak didaftarkan iaitu yang ditubuhkan pada 
setiap kali pi1ihanraya. 
Menurut Seti ausaha Kerja PAS , Hulu Terengganu , Cikgu Mohamad Said 
beli au mengan~garkan jumlah penyokong setia PAS di Binjai i a lah lebih 
kurang 3000 orang. Menurut beli au l a gi , cawangan PAS di Kampong Jerong 
mempuny a i ahli paling ramai i a itu lebih kurang 300 orang. Jumlah ahli 
PAS keseluruhannya semakin bertambah da ri masa ke semasa melalui progr am 
usrah dan tamrin yang di a dakan o1 eh PAS di b awah kelolaan Cikgu Mohamad 
Said sendi ri . 
(60) . Lihat lt.mpiran; Cawangan UMNO( BN ) dal am Dewan Undangan Ne geri , Binja i. 









STRUKTUR DAN ORGANISASI CAWAN GAN PAS DAN ill~NO BI NJ AI . 
Cawangan PAS dan UMNO memp~nyai strukt ur dan organisasi yang agak 
sama. Sesebuah cawangan biasanya .-_di anggo t a i o1eh:-
i - Seorang Ketua . 
ii - Seorang Nai b Ketua . 
iii Setiausaha . 
i v - Bendahari • 
v - 2 pemeriksa Kira-kira . 
vi 5 Ah1i J awatankuasa . 
vii Ketua Pergerakan Pemuda. 
viii - Ah1i-ahli biasa . 
Fungsi cawanga.n . 
Antara fungsi-fungsi utama anggota parti sesebuah cawangan i a1ah : 
i bertanggong jawab menentukan cawangan ters ebut bergerak cergas . 
ii- bertanggong j awab mengutip yuran dari setiap ah1i parti. (62) . 
iii Cawangan juga berfungsi sebagai tempat di mana berbag~i projek 
disa1urkan untuk sesebuah kampong. 
Setiap buah cawangan Parti ( samada m~o at au PAS ) akan menghantar 
dua oran& waki1 ke mesyua.rat erwakilan Peringkat Kawasan di mana waki1-
waki1 ters ebut akan melaporkan segala masa1ah dan k emajuan bagi cewang8n 
mereka . (63) . Selepas mesyu r at di peringkat negeri dan seterusnya 
peringk&t pusat diadakan. 
(62) . 
(63). 
Da1am kontek mesyuarat perwaki1an ini, terdapat sedikit perbezaan 
gi UMN , set i ap ahlinya dikenakan yuran $1/: setahun . 
0 Binjai bi asanya menghantar waki1nya ke Mesyuarat Perwaki1an 
Kawasan Hulu Teren ga.nu yang biasanya di adakan di Dewan Bandaran 
. ' 









diantara :parti PAS dengan mrn o. Bagi PAS, mesyua r at peringkat negeri 
untuk menghadiri Muktamar PA yang biasanya diadakan di Dewan Hahasa dan 
Pusta.ka , Kuala Lumpur. 
Darip da struktur dan organi sasi cawangan dua parti saperti di at as, 
jelas l ah bahawa PAS dan UMNO adalah dua narti yang mendapat tempat yang 
baik dikalangan penduduk Binjai dan sering bersaing di da l am usaha untuk 
muncul sebagai parti yang berkuasa di Terengganu di mana, "illi!NO and PAS 
were t he leading contenders of power" di Terengganu dan juge di beberapa 
ne!eri lain di Mal aysi a . (64) . 
(64). M. Kamlin J History, politics and electioneering: 
The Case of Terengganu . 
Jabatan Sejarah 
(Department of History) 
University alaya , 
Kuala. Lumpur, 
a l aysi a 1977. muka sur at 3 

































. ' Jadual ix 
CAW GAN tnJINO ( BN ) DALAloi KAWASAN DEWAN 
UND.ANGAN N~GERI , BI NJ Al . 
Cawangan Atas To1 
Cawangan Be1ukar Gorek 
Cawangan Be1ukar J ambu 
Cawangan Bi njai Rendah 
Cawangan Bukit Perpat 
Cawangan Durian Gu1ing 
Cawa.ngan ·aondang/ Sungai Serai 
Cawangan J erong Seberang 
Caw ngan J erong Sur au 
C w ngan J er ong Tu n 
Cawangan Kedai Bu1oh 
Cawangan K pong Kenanga 
Cawangan Kampomg L~ut 
Cawangan Lubok Pandan 
Ca1.-1angan Padang ~engkuang 
Cawangan Sur au Ha ji Daud 
Cawangan Surau P2..nj ang 
Cawan an Temi ang 
Cawangan Titian Baru 
Cawangan Tok Dir 
C .wangan Tok Pong 
Cawangan' Undar,g 
Cawangan Wakaf Tapa.i 
Cawangan Cherang China 
Sumber; Buku ·Lapor Per sidanga.n UMNO, Bf.'.hagian Hu1u Terengga.nu , 
kali ke 26 . 











CAWANGAN PAS DALAM DEWAN UNDANGAN 
NEGERI , KAWASAN BINJAI. 















Batu 10 + Padan~ Men~ang 
Batu 12 + Durian Gu11.in~ 
Binjai 
Bukit Perpat 
Gondan~ + Sungai Serai 
Jeron~ Seberang 








Sumber: Cikgu Mohamad Said Bin Omar 
Setiausaha Kerja PAS , 










-· Jadua. l xi 
STRUKTUR PERI 
PARTI PAS DAN UMNO , BINJAI 
K E T U A 
SETIAUSAHA BENDA.dARI AHLI JAWA'rANKUASA PEMERI KSA KIRA- KIRA 










KESIMPULAN DAN RUMUSAN. 
Kajian ini telah memberikan penumpuan terhadap elit parti 
PAS clal1 tJJ.INO di Kawasan Dewan Undangan Negeri Terengga.nu, Binjai. 
Kajian yang telah dijalankan juga meneliti aktiviti-aktiviti yang 
dioeburi e leh kedua-dua golongan elit di atas den~ penUmpuan 
khas terbadap kegiatan"~erpblitik" mereka di eamping kegiatan eoeio-
ekoaoai . 
Berd.aearkan per binoangan yang telah di buat adalah jelas 
menunjukkan bahawa elit politik juga turut · te•libat dalam aktiviti-
aoaio-ekonoai . Enoik Muda Mamat· (UMNO) dan Enoik Wahab Salleh (PAS) 
aelain menjadi ahli politik juga melibatkan diri dalam aoal-eoal 
kemasyarakatan , ekonomi dan keugamaan . Seoara ringkaanya, elit 
politik di Binjai dan di Terengganu di samping bergiat dalam politik 
juga berkebolehan dalam bidang sosio-ekonoai masyarakat. 
Kajian ini juga telah menganalisa impiikasi yang timbul 
basil daripada interakai aoaiad yang timbul akibat konflik PAS-UMNO 
di Terengganu. Penglibatan golongan elit kedua.-dua parti: i:lalam . 
konflik di ataa turut melibatkan penyokong kedua-dua parti berkenaan. 
Konflik ini telah mewujudkan "diaintegraei" dalam kehidupan masya-
rakat Terengganu samada dalam aspek .. politik itu sendiri juga dalam 
bidan~bidang lain seperti aoaial dan keugamaan.Xeadaan ini berlaku 
ker&Da kedua-dua pihalc sali~g tuduh aenuduh pihak yang aatu lagi 
bertanggong jawab ••eoahbelahkan perpaduan •aayarakat sehingga 











Sesun~guhnya , kewujudan konflik di atae dan bahayanya memang 
tidak dapat dinafikan kerana: 
~"Adalah menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dinafikan bahawa 
bagi sesebuah masyarakat yang berada di peringkat peralihan tradisional-
moden itu , konflik politik amat membahayakan" . (65) . Oleh yang demikian , 
konflik diatasi segera walaupun i anya bukanlah suatu tugas yang mudah 
\ kerana; 
"Permusuhan yang sudah sekian lama wujud di antar~ PAS dengan UMNO 
khususnya itu tidak pernah dapat diatasi , malahan terus berlanjutan 
samada secara terbuka atau tidak .(66) . 
Penyelidikan yang telah dijalankan juga telah melihat struktur 
cawangan-cawangan PAS dan IDiNO serta. perj a1anan pentadbiran cawangan-
cawangan tersebut. Dida ati cawangan PAS dan UMNO merupakan jentera 
penting untuk mengembangkan pengaruh tiedua-dua parti tersebut ¥epada 
penduduk tempatan . 
(65) . Dr . Rusin Mohamad ; Proses politik dan pilihanraya di Negeri 
Terengganu, 1954 - 1978 , dal m Mal aysi a 
Dari Sejarah, 
Jurna l Persatuan Sejarah Malaysia, Bil 11, 1982. 










Kajian ini. dirasakan telah berjaya sedi kit sebanyak memaparkan 
pergolakan politik sebenar di Terengganu terut amanya di antar a PAS 
dengan ill4NO dan kesan- kes an yang timbul . Oleh kerana kawasan kajian 
hanya ditumpukan di kawasan Binjai dan di beberapa tempat l ain di Terengganu , 
sudah tentu kajian ini tidak dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang 
pergolakan di atas . Walau bagaimanapun , adalah diharapkan k a jian ini 
akan menjadi titik permulaan dan panduan kepada kej i an-ka jian selanjutnya 
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